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Se busca con el desarrollo del presente proyecto desarrollar el plan estratégico de 
seguridad vial en la empresa TRANSPASAR S.A.S. dedicada al TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS, basado en la norma técnica colombiana NTC-ISO 39001, lo 
anterior con el fin  de conseguir una mejora notable en la gestión de la seguridad 
vial, ayudando a la empresa a interactuar de manera responsable con el sistema 
vial, reducir el número de accidentes de tráfico que la empresa pueda generar por 
el desarrollo de sus actividades comerciales, concientizar y generar buenos 
hábitos en la vía a sus empleados, minimizar los costos generados por accidentes 
de tráfico laborales, brindar mayor confianza a sus clientes y generar 
responsabilidad social.  
 
El proceso de trabajo que se llevó a cabo fue el establecido en la NTC ISO 39001, 
basado en el ciclo de mejora continua, donde se inició con un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa en materia de seguridad vial, el cual permitió definir 
el alcance del sistema, analizar la organización y su contexto y establecer las 
partes interesadas. Una vez recogidos los datos del diagnóstico se procedió con la 
planificación del sistema de acuerdo con las necesidades de la organización 
donde se estableció una política de seguridad vial, se establecieron objetivos y 
metas de la SV, se planificaron las actividades a realizar y se elaboró la estructura 
documental. Una vez diseñado el sistema se procedió con la implementación del 
mismo a través de la comunicación del PESV a los miembros de la organización, 
se capacitaron a los gestores del sistema y se pusieron en marcha las acciones 
planificadas.  
 
Palabras claves: Seguridad vial – Política de Seguridad Vial - Mejora continua – 
Riesgo – Accidente de Tráfico Laboral – Sistema Vial. 
 ABSTRACT 
 
It seeks the development of this project to develop a system of road safety 
management in the company TRANSPASAR S.A.S. dedicated to freight transport 
based on the Colombian technical standard NTC-ISO 39001, the above in order to 
gain significant improvements in the management of road safety, helping the 
company to interact responsibly with the road system, reduce the number of traffic 
accidents that the company can generate for the development of its business 
activities, raise awareness and generate good habits on the road to its employees, 
minimize the costs generated by accidents of labor trafficking, provide greater 
confidence to their customers and generate responsibility social. 
 
The work process was carried out was established in the NTC ISO 39001, based 
on the continuous improvement cycle, which began with a diagnosis of the current 
situation of the company in road safety, which allowed us to define the scope of the 
system, analyze the organization and its context and establish stakeholders. Once 
collected diagnostic data proceeded with planning system according to the needs 
of the organization where road safety policy was established, objectives and goals 
of the SV were established, the activities undertaken were planned and developed 
the documentary structure. Once we designed the system proceeded with its 
implementation through communication PESV members of the organization were 
trained system managers and launched the planned actions. 
 
Keywords:  
Road safety - Road Safety Policy - Continuous improvement - Risk - Labor 
Accident Traffic - Highway System. 
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TRANSPASAR S.A.S es una empresa dedicada al transporte automotor de carga, 
la cual inicio sus operaciones transportando contenedores desde los puertos de 
Buenaventura y Cartagena a Bogotá, La empresa empezó a desarrollar sus 
operaciones sin una debida orientación en seguridad vial, lo que le ocasiono 
grandes pérdidas económicas por accidentes de tránsito, ya que sus conductores 
no tenían la suficiente experiencia, ni la debida capacitación. 
 
La compañía extendió su negocio a otros tipos de carga pesada, por tal razón 
adquirió más tracto-camiones y amplio su negocio prestando el servicio a todo el 
país, vinculándose con corporaciones como FedEx que exigían a TRANSPASAR 
S.A.S desarrollar un instrumento que permitiera controlar los aspectos de la 
seguridad vial como infraestructura, equipo, vehículos y comportamiento humano y 
así mismo tener bajos niveles de siniestralidad, también incorporar la herramienta 
como parte de la estrategia de sostenibilidad que beneficia a las empresas que 
tengan relación con TRANSPASAR S.A.S. 
 
Por lo anterior la compañía empieza a preocuparse en esta importante área de 
mejora y se interesa en desarrollar un plan estratégico en seguridad vial. El mismo 
le permitirá promover la formación de hábitos, conductas y comportamientos 
seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. 
 
El presente proyecto de grado tiene como objetivo el desarrollo del plan 
estratégico mencionado, basado en la norma técnica colombiana llamada NTC 









A través del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial (2015) que 
genera la Organización Mundial de la Salud, ha indicado que anualmente fallecen 
más de 1,25 millones de personas en accidentes de tránsito y diariamente se 
presentan aproximadamente 3.500 fallecidos, cifras que se han mantenido 
estables desde el 2007.  
 
En ese contexto, según el instituto nacional de medicina legal, Colombia no se 
aleja a esta problemática, dado a sus altas cifras de mortalidad y la tendencia que 
presenta en los últimos años. Un ejemplo de ello, es la suma de los fallecimientos 
y los lesionados en una década, entre el período 2002 - 2012, en donde se obtiene 
una cifra representativa de casi 62.000 colombianos muertos y más de 443.000 
heridos en accidentes de tránsito1, algo así como cada 85 minutos muere un 
colombiano en un accidente de tránsito. 
 
Esto además de representar un reto para las empresas, plantea un panorama 
bastante serio en términos de salud pública, lo cual debe estimular a 
TRANSPASAR S.A.S. la necesidad de fomentar en sus trabajadores una 
conciencia de prevención en torno de esta problemática social; para que así estén 
dispuestos a generar una cultura de respeto y acatamiento de las normas, para 
mitigar y evitar que hechos de esta índole se vuelvan a presentar. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud “La seguridad vial no es accidental” 
por eso TRANSPASAR S.A.S. como empresa  debe ocuparse en prevenir y por 
medio de un plan estratégico de seguridad vial, se establezcan acciones 
coordinadas entre sí, para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación 
                                            
1
 Basado en: Instituto Nacional de Medicina Legal 
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de criterios individuales y autónomos, prudentes y solidarios para la toma de 
decisiones en situaciones de desplazamiento en misión sobre la vía pública 
 
TRANSPASAR S.A.S. en su compromiso de lograr cero incidentes de alto riesgo 
en seguridad vial, se les hace necesario desarrollar el sistema de gestión de 
Seguridad Vial para así poder implementar líneas de acción acordes a la NTC ISO 
39001, donde el fortalecimiento de la gestión organizacional, infraestructura 
Segura, vehículos seguros, el comportamiento humano, y la pronta atención a 
víctimas deben estar inmersas en el desarrollo de cada uno de los componentes 
del sistema de gestión. 
 
La implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es la respuesta a esta 
problemática y pretende formar, informar y sensibilizar con metodologías 
participativas, a todos los trabajadores de la empresa, desarrollando estrategias 
llamativas y con información de carácter práctico y formal y así asumir la cultura 



















1.1.1 Descripción del problema 
 
TRANSPASAR S.A.S. es una empresa dedicada al transporte automotor de carga, 
la cual inicio sus operaciones transportando contenedores desde los puertos de 
Buenaventura y Cartagena a Bogotá, La empresa empezó a desarrollar sus 
operaciones sin una debida orientación en seguridad vial, lo que le ocasiono 
grandes pérdidas económicas por accidentes de tránsito, ya que sus conductores 
no tenían la suficiente experiencia, ni la debida capacitación. 
 
Al pasar el primer año la compañía extendió su negocio a otros tipos de carga 
pesada, por tal razón adquirió más tracto-camiones y amplio su negocio prestando 
el servicio a todo el país, vinculándose con corporaciones como FedEx que le 
exigían a TRANSPASAR S.A.S desarrollar un instrumento que permitiese 
controlar los aspectos de la seguridad vial como infraestructura, equipo, vehículos 
y comportamiento humano para que así TRANSPASAR  S.A.S que actualmente 
no cuenta con un “PESV”   necesitase realizar el desarrollo de la Gestión en 
Seguridad vial puesto que escasamente han documentado algunas definiciones 
básicas de algunos planes de acción necesarios  y demás, y así poder  brindar 
beneficios económicos y mayor  competitividad ante el mercado, esto se  verá 
reflejado en cuanto a las empresas (clientes y/o usuario) que demandaran sus 
servicios, TRANSPASAR S.A.S. tiene una mirada a futuro, ya que esta gestión se 
verá como un valor agregado y se reflejara de igual manera en un factor 
diferenciador con respecto al sector de la economía donde esta se desenvuelve. 
TRANSPASAR S.A.S desarrolla sus operaciones con dieciséis colaboradores 
directos, nueve tracto-mulas y subcontratación de camiones de carga pesada, 
logrando facturar mensualmente entre $80.000.000 y $120.000.000 según el 
balance financieros de la empresa. 
 
Principalmente la empresa fue creada  para fortalecer la cadena de suministros 
logísticos ofrecida por la organización PASAR , (dicha organización está integrada 
por diferentes empresas que prestan servicios de intermediación aduanera, 
bodegaje de mercancías y distribución local de carga), transportando 
contenedores desde puerto colombiano hasta el interior del país, sin embargó se  
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vio la posibilidad de extender el negocio a otros tipos de carga, con diferentes 
orígenes y destinos a nivel nacional, por tal razón la empresa ha crecido 
notablemente, teniendo que subcontratar más camiones de carga pesada. Lo que 
a incrementado la preocupacion por controlar la seguridad vial en la empresa 
teniendo en cuenta que los accidentes de transito constituyen un probelma de 
salud y seguridad publica y un problema social, el cual deja a nivel mudial según la 
OMS  perdidas humanas estimadas en 1.3 millones y alrededor  de 50 millones de 
heridos,2 en Colombia los accidentes de transito dejan mas de 6.000 personas 
muertas y son la sgunda causa de muerte violenta en el pais.3 Se prevé, que si no 
se adoptan medidas para el 2020 los accidentes de transito anualmente causaran 
la muerte de cerca de 1.9 millones de personas a nivel mundial. Por lo anteriro la 
OMS declaro la problematica de la accidnetalidad vial como un tema de salud 
publica y ha desarrollado iniciativas como la decada de la seguridad vial (2011-
2020), el cual tiene como objetivo principal estabilizar y luego reducir el numero de 
victimas fatales, trabajando de la mano con entidades gubernamentales y 
privadas. 
Colombia se a unido al decenio de la seguridad desde mayo de 2011, sin embargo 
en los ultimos años se ha incrementado la mortatildad por accidentes de transito lo 
cual evidencia una problemática cada vez mas preocupante, como se observa en 
la grafica 1, la tendencia de las muertes causadas por accidnetes de transito es 
creciente lo que demuestra un retroceso en la seguridad vial. 
Muertes por accidente de transporte, casos por 100.000 habitantes Colombia 2005-2014 
                                            
2
 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de seguridad vial 2013. 
Ginebra. Suiza. 
3
 Instituto Nacional de Medicina Legal. Forensis 2014, Bogotá Colombia.  
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Gráfico 1 Muertes por accidente de transito. 
 
Fuente: Instituto Nacional  de Medicina Legal y Cinecias Forenses / Grupo centro de referencia nacional sobre 
violencia / sistema de informacion nacional de estadisticas indirectas 
 
Las lesiones por accidnete de transporte son mayores a las muertes, en la grafica 
2 se puede evidenciar una tendencia creciente desde el año 2012, lo que 
demuestra que las acciones tomadas desde el 2011 en el decenio de la seguridad 
vial no son suficientes.  




































Gráfico 2 Lesiones por accidentes de transito 
    
Fuente: Instituto Nacional  de Medicina Legal y Cinecias Forenses / Grupo centro de referencia nacional sobre 
violencia / sistema de informacion nacional de estadisticas indirectas 
 
Para TRANSPASAR S.A.S. los empleados son el activo más importante de la 
organización. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones en la ejecución 
de todos los trabajos es la seguridad y la salud de todos ellos, controlando la 
exposición ocupacional a factores de riesgo y la causalidad de las pérdidas 
propias de la actividad laboral y económica de la Empresa. 
Por lo anterior la compañía está comprometida en desarrollar un sistema de 
gestión de seguridad vial que permita reducir, y en última instancia eliminar, la 
incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas de accidentes de 
tránsito. 




 Segun las estadisticas de Colfecar (Federación Colombiana de 
Transportadores de Carga por Carretera) los cierres totales de las vias 
nacionales va en incremento como se evidencia en la grafica 3. La 
compañía no cuenta con un estudio de rutas segura que le permita activar 


































Cuadro 1 Promedio diario cierres totales vías nacionales 
 
 
                   
Gráfico 3 Cierres totales viales Colombia 2012-2015 
 







 En los últimos años el volumen de carga movilizada en tracto-camiones se 
ha incrementado como se puede observar en el gráfico 4, lo que supone 
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más turnos de trabajo y más kilómetros recorridos, también se debe tener 
en cuenta el estado del parque automotor y su capacidad. Transpasar no 
cuenta con una programación de turnos y descansos de sus trabajadores, 





















2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TONELADAS MOVILIZADAS 
TONELADAS MOVILIZADAS Lineal (TONELADAS MOVILIZADAS)
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 En los últimos años la tasa de vehículos incinerados ha bajado, sin 
embargo, se debe tener un sistema de seguimiento satelital y puntos de 
control en la vía que permita controlar la ruta y el estado del tracto-camión.  
 
Cuadro 2 Vehículos incinerados. 
 
Total vehículos incinerados Colombia 2011-2015 
 
Fuente: Colfecar 2016 
 
 




































 A TRANSPASAR S.A.S. le hace falta establecer un procedimiento para la 
selección de conductores óptimos. Ejemplo un plan de entrenamiento y 
sensibilización de conductores. 
 Los conductores que trabajan con vehículos de carga pesada deben tener 
curso de trabajo en alturas, en TRANSPOSAR S.A.S. no cuentan con este 
tipo de capacitación. 
 
 
La descripción del problema se puede evidenciar en el diagrama de Ishikawa  
  
Figura 1 Diagrama de Ishikawa 
No existe una matriz 




midan que tan 
segura es la 
operación
No existe un programa 
de mantenimiento 
preventivo, en el cual 
se garantice la 







Incumplimiento de las normas de transito
Falta de 






No existe comité 
seguridad vial
Falta de seguimiento a 
los accidentes de 
transito
No aplican pruebas de 
ingreso idóneas
No existe política de 
control de alcohol y 
drogas,
No hay una política de 
regulación de horas de 
conducción y descanso 
No existe política de 
regulación de la 
velocidad 
No existe política de 
uso del cinturón de 
seguridad 
No existe política de no 
uso de equipos de 
comunicaciones móviles 
mientas se conduce 
No hay procedimientos 
de inspección diaria de 
los vehículos 
No hay  procedimiento 
de selección de 
conductores 
No hay  procedimiento 
para verificar el historial 
de cada conductor
No existe señalización y 
demarcación de rustas 
dentro del parqueadero
Algunos de los camiones 
sub-contratados son muy 
antiguos y no cumplen 
con los requisitos de 
seguridad
Falta de apoyo 
tecnológico
Rutas externas escogidas 
en mal estado
 
Fuente: Los autores 2015 
En la figura 1 muestra el diagrama de Ishikawa se puede evidenciar la 
problemática principal, no hay un sistema de seguridad vial que enmarcado en el 






1.1.2 Formulación del problema 
 
¿Cómo mejorar la seguridad en las vías, gestionar la exposición laboral a factores 
de riesgo de los conductores, reducir o eliminar la incidencia de los incidentes y 
accidentes graves derivadas de accidentes de tránsito, controlar las perdidas 
monetarias por siniestros en la vía, en la empresa TRANSPASAR SAS, conforme 




1.2.1 Objetivo general 
 
Desarrollar el Plan Estratégico de Seguridad Vial conforme a la norma NTC-
ISO 39001:2014 para Pasar Transporte y Distribución SAS. 
 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa teniendo como base los 
requisitos de la NTC-ISO 39001. 
 Documentar el plan de seguridad vial de acuerdo con los requisitos legales 
y normativos. 
 Aplicar métodos de control estadístico para el análisis y elaboración de 
acciones correctivas en seguridad vial. 
 Llevar a cabo un programa de auditoría interna del PESV, midiendo la 
conformidad con requisitos de la NTC-ISO 39001: 2014. 
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 Realizar un análisis financiero que determine los costos del sistema de 
seguridad vial, utilizando métodos de evaluación financiera como VPN y 
TIR. 
 
1.3.   DELIMITACIÓN DEL PROYECTO.  
 
Para la delimitación del proyecto a continuación se mostrará con detalle cada uno 
de los ítems con la información del alcance del mismo y cada una de las 
características concernientes. 
 
1.3.1 Alcance temático  
 
El proyecto se dirige al Desarrollo d un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial 
basado en la Norma NTC-ISO 39001:2014 ya que en ésta se incluye todo lo 
necesario para mejorar la seguridad en las vías, reducir el número de muertes y 
heridas graves consecuencia de la movilidad vial siendo esta NTC la más 
actualizada hasta la fecha, cabe notificar que la certificación se realizara por parte 
de la empresa y no del grupo de investigación a cargo de este proyecto. 
 
1.3.1. Alcance geográfico  
 
 El objeto de estudio donde se decidió desarrollar Este proyecto será desarrollado 
en la sede principal de la empresa TRANSPASAR SAS, la cual está ubicada en 




Figura 2 Mapa ubicación Transpasar SAS 
Fuente: Google Earth. Consultado Agosto 2015. 
1.3.2. Alcance cronológico 
 
El tiempo estimado para el desarrollo Plan Estratégico de Seguridad Vial de 7 
(siete) meses aproximadamente, tiempo previo a la aprobación del anteproyecto, 
en este periodo de tiempo se llevarán a cabo los objetivos planteados y requisitos 
diseñados en este documento como se estipulo en el alcance temático. El avance 
y seguimiento del proyecto se realizará cada semana contando con la disposición 
de la compañía.  
 
1.4.  MARCO METODOLOGICO. 
 
1.4.1. Tipo de investigación. 
 
Según Hurtado de Barrera4 (2000) Dado que la información se extraerá en su 
contexto natural a través de las técnicas de campo y de la recopilación de 
documentos, fuente documental. La investigación está enmarcada dentro del 
Diseño de Fuente Mixta (Cuantitativa y Cualitativamente). 
 
                                            
4
HURTADO de Barrera, Jaqueline. 2008 Metodología de la investigación, Una comprensión Holística. 
Caracas, Venezuela. Ediciones Quirón 
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Se utilizará para el desarrollo del proyecto el método de investigación mixta ya que 
utiliza las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas, tratando de 
minimizar sus debilidades. 
 







Cuadro 3. Cuadro metodológico. 






Diagnosticar la situación actual de 
la empresa TRANSPASAR SAS 
teniendo como base los requisitos 
y estándares mínimos de la NTC-
ISO 39001 para el planteamiento 
del sistema de gestión de 
seguridad vial. 
Describir los procesos actuales 
con los que cuenta la empresa. 
Conocer los procesos de 
realización de una auditoría 
SGSV para establecer la 
conformidad o no con la norma 
ISO 39001 a partir de unas listas 
de chequeo. 
Realizar las respectivas 
Inspecciones de la empresa. 
Identificar los riesgos presentes 





Formulación a partir 
de la información 
obtenida. 








Documentar el sistema de 
seguridad vial de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 
Realizar visita guiadas en la 
planta. 
Observación de actividades y 
procesos de la empresa 
Realizar análisis con mapas de 
procesos y mapas conceptuales. 
Elaborar panorama de riesgos. 
Clasificar riesgos encontrados. 
Diseño del modelo 
de investigación 
mediante la 







Aplicación de la 
guía de la 
entrevista al 
personal de la 
organización. 
Elaborar Indicadores de 
desempeño SV, aplicando control 
estadístico de la calidad en los 
procesos existentes. 
Crear hojas de ruta. 
Recopilar datos en los diferentes 
sitios de estudio. 
Establecer procedimientos de 
trabajo seguro. 
 










Llevar a cabo un programa de 
auditoría interna para su debido 
control de los procesos y 
procedimientos documentados, 
midiendo la conformidad con 
respecto a los  requisitos de la 
NTC-ISO 39001. Sistema s de 
gestión de la seguridad vial en la 
empresa Transpasar sas. 
A partir de los indicadores de 
gestión realizar auditorías 
internas. 
Programar auditorias 
periódicamente y sin 
previo aviso para e 
valuar el seguimiento 
a la documentación 
propuesta con 
indicadores. 






Realizar un análisis financiero 
que determine los costos del 




Presupuestar implementación del 
sistema. 
dentro del cronograma planteado  
Asignar costos a los factores 
determinantes 












1.4.2. Marco legal y normativo 
 
La NTC ISO 39001 no cuenta con referencias normativas, aunque el ministerio de 
transporte si decreta algunas normativas que se tienen en cuenta a continuación. 
 
Cuadro 4 Marco Legal y Normativo 
NORMA LEGAL EMITIDO POR DESCRIPCIÓN 
Ley 336 de 1996 
Ministerio de 
Transporte 
Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte 
Ley 1503 de 2011 
El congreso de 
Colombia  
Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 
otras disposiciones. 
ley 769 de 2002 
poder público - rama 
legislativa 
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones 
Ley 1383 de 2003 
El congreso de 
Colombia 
Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código 
Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones 
ley 105 de 1993 
El congreso de 
Colombia 
por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre 
la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la 
planeación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 2851 de 2013 
El ministerio de salud 
y protección social  
Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 
13,18 Y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones" 
Decreto 1079 de 2015 
Ministerio de 
Transporte 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte 
Decreto 1906 de 2015 
Ministerio de 
Transporte 
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, 
en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Decreto 1609 de 2002 
Ministerio de 
Transporte 
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera 
Decreto 3366 de 2003 
Ministerio de 
Transporte 
Por el cual se establece el régimen de sanciones por 
infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre 
Automotor y se determinan unos procedimientos 
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por la cual se reglamenta el procedimiento para obtener el 
Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación 
Motriz para conducir y se establecen los rangos de 
aprobación de la evaluación requerida 




por la cual se dictan unas disposiciones en materia de 
seguridad 




Por la cual se expide la Guía metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 
Fuente: Autores 2015 
 
 
1.5. MARCO REFERENCIAL. 
 
1.5.1. Marco teórico. 
 
La seguridad vial consiste en la prevención y mitigación de accidentes de tránsito 
donde lo primordial es la vida de las personas, conociendo las causas que las 
ocasionan, siendo estas en su mayoría evitables, lo contrario a otros problemas de 
salud pública que no tienen solución, de esta forma generar garantías en la vida 
de las personas, haciendo parte de las políticas y responsabilidades de las 
organizaciones, entidades y empresas, sin importar su tamaño o actividad.5 
 
Por este motivo, se tomó la decisión de desarrollar un sistema de gestión de 
seguridad vial para que llegue a convertirse en una guía estratégica que se valdrá 
para reducir la accidentalidad vial a partir de su implementación durante los 
próximos periodos. 
 
                                            
5
 PARDO, Oscar. Guía de buenas prácticas en seguridad vial para las empresas que conforman el comité de transporte del 
CCS. Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería físico-mecánicas, 2012.   
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El resultado de este proyecto comprenderá las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de seguridad vial convirtiéndose en una herramienta necesaria para 
la empresa de transporte automotor de carga ya que promoverá la aplicación de 
buenas y mejores prácticas en sus programas acordes a la actividad operacional 
que llevan a acabo generando valor agregado con la enseñanza de estas a sus 
conductores, creando nuevas y mejores políticas  de seguridad y creando una 
mejor confianza con sus clientes. 
 
TRIANGULO ACCIDENTOLÓGICO  
 
Se han evaluado las causas que originan los accidentes de tránsito y se han 
clasificado en tres factores, estos son: el factor humano, el factor vehicular y el 
factor ambiental. A esto se le denomina triángulo accidentológico. La ciencia de la 
accidentológia ha estudiado estos tres factores detenidamente, para luego, sobre 
la base de los resultados brindar soluciones a este grave problema.  Estos tres 
factores se componen de: 
 
a. FACTOR HUMANO 
 
El factor humano lo componen el conductor, el copiloto, pasajeros, peatón, 
recalcando el comportamiento en la vía, las condiciones psicofísicas y el 
conocimiento que hace apto al conductor. 
 
b. FACTOR VEHICULAR 
 
Este factor se compone de todos los elementos relacionados directamente 
con el vehículo que circula por la vía, ya sea a tracción por sangre o 
tracción mecánica, este debe contar con una serie de requisitos de 
seguridad pasiva y activa para poder circular por la vía pública, su 
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incidencia directa en el accidente se manifiesta por el mal mantenimiento 
del vehículo y sus sistemas de seguridad pasiva y activa.  
 
c. FACTOR AMBIENTAL 
 
El factor ambiental está compuesto por el ambiente, el clima, el camino, su 
estructura vial, el señalamiento de tránsito vertical, luminoso y horizontal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL TRIANGULO ACCIDENTOLÓGICO 
 
Se cree que el hombre es el único culpable en los accidentes de tránsito ya sea 
porque no respeta las señales de tránsito, se descuida cuando está conduciendo o 
no está bien capacitado para maniobrar un vehículo, sin  embargo después de 
analizar los factores que ocasionan los accidentes nos damos cuenta que esto 
siempre no es así, ya que existen muchos factores indirectos en los que el 
humano no tiene control, por ejemplo una vía en mal estado, que no reúna los 
requisitos de señalización podría ocasionar un accidente, de la misma forma a un 
vehículo le podría fallar su sistema de seguridad activa, por ejemplo una llanta, o 
algún elemento del sistema de seguridad pasiva no mitigaron los daños, ejemplo  
un airbag que no funciono al momento del accidente. La Organización de las 
Naciones Unidas estableció la responsabilidad de cada uno de los factores en el 





Figura 3 Triangulo de la seguridad vial 
 
Fuente: los autores 2015 
 
MATRIZ DE HADDON 
 
La matriz de Haddon, propuesta por William Haddon, epidemiólogo 
estadounidense, propuso una matriz formada por dos dimensiones, la primera 
formada por las etapas de un accidente de tránsito las cuales son pre-accidente, 
accidente y post-accidente, la otra dimensión se compone de los factores que 
intervienen en un accidente de tránsito: Factor humano, Factor Vehicular, factor 
ambiental. 6 
 
La matriz representa un sistema dinámico y cada una de sus celdas puede 
entenderse como un área con posibilidades específicas de intervención para 
reducir las consecuencias derivadas de los siniestros de tránsito.  
 
Cuadro 5 Matriz de Haddon. 
MATRIZ DE HADDON FACTOR 
FASE HUMANO VEHICULOS Y AMBIENTAL 





















del choque  
*información. 
*Actitudes. 
*Conducción bajo los 
efectos de alcohol y 
drogas 
(discapacidad). 
*Aplicación de la ley.    
*Experiencia. 
* Condiciones 
mecánicas.                      
* Luces.                                  
* Frenos.             
*Maniobrabilidad.            
*Control de velocidad 
*Diseño y 
trazabilidad  de la 
ruta.                        
*Límites de 
velocidad.    * 
Elementos de 












*Uso del cinturón.       
* Uso del casco. 
*Conducción bajo los 
efectos de alcohol y 
drogas 
(discapacidad). 
*Uso de cinturones de 
seguridad.                         
*Otros dispositivos de 
seguridad.                                  
* Airbag.                           
*Velocidad. 
*Elementos 
protectores a los 
costados del 
camino.                   






lesiones y costos 
y preservación 
de la vida 
*enfermedades 
previas.               
*Nociones de primeros 
auxilios. *Acceso a 
atención médica. 
*Facilidades de acceso.       
*Riesgo de incendio.               




a los servicios de 
emergencia                  
. * Congestión. 
Fuente: los autores 2015 
 
1.5.2. Marco conceptual. 
 
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial? Es el instrumento de 
planificación que consignado en un documento contiene las acciones, 
mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, 
organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia. 
Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo 
inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de 
las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos 
que puedan generar los accidentes de tránsito.7 
 
1. Accidente: suceso que ocurre de repente y produce daño a las personas o 
a las cosas. 
                                            
7
 Guía metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial. 2014 
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2. Accidente de tráfico en la vía: Colisión u otro impacto en la vía (43) que 
causa muerte (29), cualquier lesión o daño. 
3. Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
(30)  y prevenir  que vuelva a ocurrir. 
4. Acción correctiva de la seguridad vial: acción para eliminar la causa de 
un accidente de tráfico en la vía (2). 
5. Acción preventiva: Acción para eliminar  la causa de una  no conformidad 
(30) potencial. 
6. Acción preventiva de la seguridad vial: Acción para reducir o eliminar el 
riesgo (35). 
7. Actos inseguros: Es aquella conducta insegura o ejecutada de manera 
inadecuada. 
8. Alcoholimetría: prueba médica que determina en la sangre el nivel de 
alcohol etílico. 
9. Análisis de trabajo seguro: Metodología analítica, documentada, que 
tiene como objetivo identificar peligros potenciales y los riesgos durante la 
realización de un trabajo y establecer los controles necesarios para evitar o 
reducir la probabilidad de un incidente, accidente o enfermedad 
ocupacional. 
10. Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia de auditoria (23) y a evaluarla de manera objetiva para 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria (17). 
NOTA 1: Al texto los atributos personales pertinentes para un auditor 
se describen en la ISO 19011.  
11. Auditor: Persona con atributos personales y demostrados para llevar a 
cabo una auditoria (10). 
12. Autoridad: Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas objetivamente a fin de 
determinar hasta qué punto se cumple los criterios de auditoria. 
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13. Cinturón de seguridad individual: Arnés diseñado para sujetar al 
ocupante del asiento de un vehículo durante la marcha y/o si ocurre una 
colisión y prevenir que se golpee cuando suceda una aceleración, 
desaceleración súbita o volcamiento. 
14. Condiciones inseguras: Es un problema o circunstancia física peligrosa 
del ambiente de trabajo. 
15. Consecuencia: Resultado de un evento expresado cualitativa o 
cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o 
ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles asociados con un 
evento. 
16. Contrato de trabajo: es aquel por el cual una persona natural se obliga a 
prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la 
continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 
remuneración. Quien presta el servicio se denomina TRABAJADOR, quien 
lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración cualquiera que sea su 
forma, salario.8 
17. Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos 
usados como referencia contra la cual se compara la evidencia de auditoria 
(23). 
18. Desempeño: Resultado medible. 
NOTA 1: Al texto: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya 
sea positivo o negativo. 
NOTA 2: Al texto: Incertidumbre es el estado, inclusive parcial, de 
deficiencia de información relacionada con la comprensión i 
conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. 
19. Deficiencia de la seguridad vial: Condiciones y factores relacionados con 
el Sistema de tráfico en la vía (39) que tienen impacto o tiene potencial de 
tener impacto relacionado con la muerte o lesión grave de usuarios de vías. 
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20. Enfermedad: cualquier enfermedad que pudiera mermar (tanto temporal 
como permanentemente) la capacidad del individuo para controlar un 
vehículo. 
21. Especificación: Lista de requisitos mínimos de los equipos o procesos. 
22. Evaluaciones de riesgo: Proceso de identificación y evaluación de peligros 
y de riesgos identificados potenciales que se deberá realizar para una 
actividad específica. 
23. Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos u otra 
información que sea pertinente para los criterios de auditoria (17) y que sea 
verificable. 
 
24. Fuente: Lugar en donde se originó directamente el riesgo, eliminándolo o 
impidiendo contacto con él. Mediante diseños, con la sustitución de 
procesos o materias primas, con modificación del proceso productivo, con 
la selección de nuevos equipos o herramientas, con programas de 
mantenimiento preventivo, etc. 
25. Incidente de Tráfico en la vía: Evento que ocurre por la falla de un 
componente o factores externos que contribuyen al sistema de tráfico vial.  
26. Lesión grave: Lesión que tiene un impacto para la salud a largo plazo, o 
lesión considerable causada al cuerpo de una persona o a sus funciones, 
debido a un accidente de tráfico en la vía (2). 
27. Mitigación: Disminuir la intensidad, la gravedad o los efectos de un 
accidente o enfermedad. 
28. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño (18). 
29. Muerte: Perdida de vida(s) humana(s) como resultado directo de un 
accidente de tráfico en la vía (2). 
30. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
31. Operador: Es la persona encargada de operar un equipo o maquinaria 
especial, tales como montacargas, grúas, etc. 
32. Peatón: Persona que transita a pie por una vía. 
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33. Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público 
34. Red vial: Sistema de vías (43) en un área dada. 
35. Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor 
condición previsible. 
36. Seguridad activa: conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 
automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y 
control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca 
un accidente de tránsito. 
37. Seguridad pasiva: Elementos del vehículo automotor que reducen los 
daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable 
y ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 
38. Seguridad vial: (sv) conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o 
disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de 
los usuarios de las vías (43). 
39. Sistema de tráfico en la vía: La vía (43), los vehículos, el sistema medico 
de emergencia, los usuarios de la vía y sus interacciones. 
40. Transporte: Traslado de personas, animales o cosas de uno a otro a través 
de un medio físico. 
41. Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o 
privada abierta al público. 
42. Vehículo pesado: Cualquier vehículo motorizado de carga que su peso sea 
mayor a 3.5 toneladas. 
43. Vía: Superficie usada por vehículos y personas para desplazarse, incluida 
el área adyacente.    




2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
TENIENDO COMO BASE LOS REQUISITOS NORMATIVOS Y 
LEGALES DE LA NTC-ISO 39001 Y DECRETO 1443 de 2014 
 
Para el diagnóstico de la situación actual de TRANSPASAR en seguridad vial, se 
utilizaron tres herramientas las cuales relacionan los requisitos legales y 
normativos, estas herramientas son listas de chequeo del decreto 1443 de 2014 
(Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) y la ISO 
39001-2014 Sistema de gestión en seguridad vial. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico según la 
lista de chequeo del decreto 1443 (SGSST). Ver Anexo 1. 
Como se observa en la gráfica el porcentaje de cumplimiento en el elemento 
Planificar es de tan solo 7.76% sobre 18.10%, el elemento Hacer tiene un 
porcentaje de 25,43% sobre 52,59%, Verificar ha cumplido con los requisitos en 
un 10,35 sobre 24,14, Actuar tiene un porcentaje de cumplimiento del 3% sobre el 
total del 5,17%. Con los porcentajes anteriores podemos concluir que el porcentaje 
total de cumplimiento es de 47% conforme con los requisitos del decreto. 
 




% obtenido en 
implementación 
PLANIFICAR 21 18,10% 7,76% 
HACER 61 52,59% 25,43% 
VERIFICAR 28 24,14% 10,35% 
ACTUAR 6 5,17% 3% 
TOTAL 116 100,00% 47% 
Fuente: Los autores 2016 




Fuente: Los autores 2015 
 
 
En el siguiente cuadro podemos observar según el diagnóstico los hallazgos sin 
implementar, los cuales se deben elaborar en la mayor brevedad posible, 






Cuadro. Lineamientos sin implementar. 
DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS SIN DESARROLLAR/IMPLEMENTAR 
No. CICLO PHVA LINEAMIENTO 
1 PLANIFICAR 
Establecer por escrito una política de seguridad y salud en el 
trabajo que articule el tema de SV 
2 PLANIFICAR Definir los objetivos del SGSST, falta articular los objetivos de SV.  
3 PLANIFICAR 
Formato para el reporte de accidentes de Tránsito a disposición de 
los trabajadores 
4 PLANIFICAR Panorama de factores de riesgo que incluyan los riesgos viales 
5 PLANIFICAR 
Programa de capacitación, inducción y re-inducción en temas 
relacionados en SV 
6 PLANIFICAR 
Asignación de roles y responsabilidades del SGSST, articulando 















PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR




Perfiles de riesgo del puesto de trabajo para la respectiva practica 
de exámenes de ingreso y periódicos 
8 HACER Registros de entrega de los EPP 
9 HACER 
Registros de investigación de accidentes, elaborar el protocolo de 
investigación de accidentes de transito 
10 HACER 
Se debe incluir en el plan de emergencia el protocolo de actuación 
ante accidente e incidente de transito 
11 HACER 
Lista de chequeo de inspección a instalaciones, equipos, maquinas, 
elaborar un formato para la inspección pre-operacional y pos-
operacional de los vehículos. 
12 HACER Conformar brigadas de prevención y respuesta ante emergencia. 
13 VERIFICAR Establecer indicadores que midan el SGSST 
14 VERIFICAR 
La alta dirección debe revisar el sistema periódicamente para 
asegurar que se cumpla con los requisitos  
15 VERIFICAR 
Definir acciones correctivas y preventivas de acuerdo a la revisión 
de la alta dirección y auditorias 






En el siguiente cuadro se relacionan según el diagnóstico los hallazgos 
implementados parcialmente,  
DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARCIALMENTE 
No. CICLO PHVA LINEAMIENTO 
1 PLANIFICAR Cronograma de actividades, plan de trabajo 
8 HACER 
Mantener disponibles y actualizados todos los documentos del SG-
SST 
9 HACER Completar el instructivo interno de SST 
10 HACER Programa de auditorías internas a intervalos planificados 
11 HACER 
Se debe completar la capacitación de los responsables del SG-SST. 






El diagnóstico de seguridad vial en la empresa TRANSPASAR S.A.S. ha sido 
elaborado principalmente mediante una matriz de valoración la cual posee los 
requisitos de la NTC–ISO 39001, esta herramienta nos permite cuantificar los 
resultados obtenidos ver anexo 2. LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE LA 
NORMA NTC ISO 39001 y concluir acerca del estado actual de la compañía en 
cuanto a seguridad vial, también nos apoyamos en encuestas aplicadas a los 
empleados y observaciones hechas en la empresa. 
 
En la matriz de valoración se utilizaron seis criterios de evaluación para analizar 








Cuadro 6 Descripción de los Criterios de evaluación del diagnóstico inicial 
CRITERIOS DE EVALUACION 
NA 
REQUISITO NO APLICABLE BAJO LOS PARAMETROS DE 
EXCLUSION DE ISO 39001;2014 
NO 
REQUISITO APLICABLE, NO DISEÑADO, NI 
DESARROLLADO, NI IMPLEMENTADO 
IDEA 
REQUISITO EN PROCESO DE DISEÑO O DESARROLLO 
COMO ESPECIFICACION DEL SGSV 
DOCUMENTADO 
REQUISITO IMPLEMENTADO, CON RESULTADOS, 
REGISTROS Y EVIDENCIAS 
IMPLEMENTADO 






REQUISITO IMPLEMENTADO, AUDITADO Y EN PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
Fuente: Diseño elaborado por Universidad del valle 2015. Disponible: http://gicuv.univalle.edu.co 
 
Con los criterios de evaluación definidos se diligencia la matriz de valoración, 
obteniendo así los resultados del diagnóstico inicial en cuanto a SV, conforme a 
los requisitos de la norma NTC – ISO 39001:2014. 
 
2.3.1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL SEGÚN LA NORMA 
NTC-ISO 39001:2014 
 
Según el diagnóstico inicial realizado en la compañía TRANSPASAR S.A.S, se 
determinó que la empresa tiene un porcentaje total de cumplimiento de los 
requisitos de la norma NTC-ISO 39001 muy bajo, obteniendo solo el 18% en 
promedio, por lo tanto se asume que en TRANSPASAR S.A.S. no tiene un plan 




































NUMERALES NTC ISO 39001 







Fuente: los autores 2015 
 
En el cuadro 6 se evidencia el porcentaje de cumplimiento por criterio de 
evaluación, con esto se determinó que criterio tiene mayor porcentaje y se pudo 
analizar los criterios que se debían trabajar con prioridad.     
 
 
Cuadro 7 Porcentaje obtenido por Criterio de Evaluación 






REGISTROS DE IMPLEMETACION 0% 
Fuente: Los autores 2015 
 
En el grafico 2 se pudo corroborar que la compañía no cumplía con la mayoría de 
los requisitos de la norma ISO 39001:2014, pues el criterio de evaluación que 
obtuvo mayor porcentaje fue NO, con un 66.7%, es decir más de la mitad de los 
requisitos no estaban diseñados, ni documentados, tampoco implementados.  
 
Gráfico 5 Porcentaje obtenido por Criterio de Evaluación 
 




En el cuadro 7 están los porcentajes obtenido de cada criterio con respecto a cada 
numeral de la norma ISO 39001, de esta forma analizamos cada numeral y se 
identificaron las principales causas de incumplimiento, así se pudieron establecer 
las mejoras del PESV.  
 
Cuadro 8 Porcentaje obtenido de cada criterio de evaluación por numeral de la norma 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
En la gráfica 3. Analizamos la tasa de cumplimiento que tiene el numeral cuatro 
(Contexto de la Organización) por cada criterio de evaluación.  En esta gráfica, Se 
analizó que el numeral cuatro incumple con los requisitos de la norma ISO 
39001:2014 en un 76.92%, ya que la compañía no tiene identificado su rol y el 
impacto que genera en SV por el desarrollo de sus actividades, tampoco tiene 





Gráfico 6 Tasa de Cumplimiento del numeral cuatro por criterio de evaluación. 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
En la gráfica 4. Analizamos el porcentaje de cumplimiento que tiene el numeral 
cinco (Liderazgo) por cada criterio de evaluación.  Se puede analizar que el 42.3% 
del criterio IDEA, se debe a que la compañía presenta un alto compromiso en el 
desarrollo del PESV, sin embargo se evidencia que en este numeral no cumple 
con los requisitos de la norma en un 57.6%, esto debido a que la alta dirección no 
ha establecido objetivos ni metas en materia de seguridad vial, no ha elaborado un 
documento especifico donde se indique el compromiso que tiene la alta dirección 
con la seguridad vial empresarial, brindado los recursos económicos y humanos 
para la planificación, ejecución y evaluación del plan. No se nota que promueva la 








Gráfico 7 Tasa de Cumplimiento del Numeral Cinco por Criterio de Evaluación 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
En la gráfica 5. Analizamos el porcentaje de cumplimiento que tiene el numeral 
seis (Planificación) por cada criterio de evaluación.  En la gráfica se analizó un alto 
porcentaje de incumplimiento en un 88% con los requisitos de la norma ISO 
39001:2014, debido a que la organización no tiene definido los riesgos ni 
oportunidades que le permitiera lograr los resultados previstos, reducir los efectos 
indeseados y lograr la mejora continua del sistema, no presenta factores de 
desempeño de la seguridad vial que le permita evaluarse, no tiene documentados 
ni comunicados los objetivos establecidos de la SV. No tiene documentadas las 
acciones a tomar en los 5 pilares de la seguridad vial. 
 
Gráfico 8 Tasa de Cumplimiento del Numeral Seis por Criterio de Evaluación 
 




En la gráfica 6, se analizó el porcentaje de cumplimiento que tiene el numeral siete 
(Soporte) por cada criterio de evaluación.  En él, se observó que el mayor 
porcentaje lo obtuvo IDEA con un total de 50%, ya que la empresa determina las 
competencias de cada conductor basándose en su formación y educación, sin 
embargo, hace falta desarrollar programas de inducción, reinducción, y 
sensibilización en seguridad vial, en estos programas se deben programar 
capacitaciones en manejo defensivo, inducción al manejo del vehículo, inducción 
al manejo de cargas con estiba segura, a estas capacitaciones se les debe 
generar un documento, que contengan todos los procesos, procedimientos, 
registros y evaluaciones que sirvan como evidencias y den trazabilidad a las 
acciones correctivas necesarias a tomar. 
  
Gráfico 9 Tasa de Cumplimiento del Numeral Siete por Criterio de Evaluación. 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
En la gráfica 7. Se analizó el porcentaje de cumplimiento que tiene el numeral 
ocho (Operación) por cada criterio de evaluación.  La organización ha 
implementado algunas acciones que controlan la seguridad vial por tal razón IDEA 
obtuvo un 28,57%, por ejemplo, tiene definido el perfil que debe reunir el 
conductor para el tipo de vehículo que va a conducir, verifican el estado del 
vehículo antes de iniciar la operación, sin embargo, hacen falta generar listas de 
inspección que den evidencia y trazabilidad para el mantenimiento preventivo de 
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los vehículos. Se investigan los accidentes de tránsito, pero no se tiene 
establecido un responsable de su elaboración y no se tiene definido un 
procedimiento para hacerlo. En la gráfica es evidente que el mayor puntaje lo 
obtuvo el criterio NO, con un 42,82% esto debido a que no tienen estudio de rutas 
seguras que le permitan minimizar los riesgos que se presentan en las mismas, no 
tienen un plan de mantenimiento preventivo. Etc. En general las acciones a tomar 
en seguridad vial no están planificadas al no estar planificadas no se pueden 
controlar y operar de una forma correcta. 
 
Gráfico 10 Tasa de Cumplimiento del Numeral Ocho por Criterio de Evaluación 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
En la gráfica 8. Analizamos el porcentaje de cumplimiento que tiene el numeral 
nueve (Evaluación del Desempeño) por cada criterio de evaluación. La compañía 
incumple en un 70,5% con los requisitos de la norma, debido a que no se hace 
seguimiento ni evaluación al desempeño del PESV, debido a que no se tiene la 
información documentada de los indicadores que permiten evaluar el cumplimiento 
con los objetivos específicos del PESV, no se tiene definido un plan de auditoria 
interna que permitan plantear acciones correctivas o preventivas. La alta dirección 






Gráfico 11 Tasa de Cumplimiento del Numeral Nueve por Criterio de Evaluación. 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
En la gráfica 9. Se analizó el porcentaje de cumplimiento que tiene el numeral diez 
(mejora) por cada criterio de evaluación donde se incumple totalmente con los 
requisitos de la norma ISO 39001:2014, lo que demuestra que la alta dirección no 
ha evaluado la idoneidad, adecuación y eficacia del PESV.  
 
Gráfico 12 Tasa de Cumplimiento del Numeral Diez por Criterio de Evaluación. 
 






2.3.2. ANALISIS DOFA 
 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se analizan con la matriz DOFA, 
que traduce el estudio de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, (Ver 
cuadro 8) para identificar los 4 elementos mencionados anteriormente con los que 
cuenta la empresa y cuáles son las medidas que se deberán emprender en 
materia de seguridad vial. 
 
Cuadro 9 Matriz DOFA 
 
Fuente: Los autores 2015 
FORTALEZAS DEBILIDADES
Imagen corporativa positiva
La organización no tiene identificado el 
impacto que genera la empresa en SV
Recurso humano comprometido No existe una Política de SV
Existe SGC certificado Fallas de comunicación organizacional
Convenio con el CRC da alta 
prioridad para atender la
evaluación psicotécnica y licencias 
de conducción.
Bajo conocimiento de procedimientos 
entre áreas
Alta dirección comprometida con   
el desarrollo del  PESV
La organización no tiene definido 
factores de desempeño de la SV
Se determina la competencia de 
cada conductor 
No se hace seguimiento ni evaluación al 
desempeño del PESV, ni se tiene la 
información documentada
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
Avances Tecnológicos.
La organización cuenta con plan de 
emergencia pero se debe actualizar 
con el objetivo de articular los 
requisitos de SV pertinentes
Optimización de rutas de entrega para 
minimizar tiempo y costo.
Se cuenta con un COPASST, el cual 
puede según el decreto 2851 de 2013 
ser el comité de seguridad vial.
Mayor competitividad, con la 
implementación del SGSV
La ARL suministra capacitaciones sobre  
riesgo de tránsito y transporte.
AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
Control deficiente de los organismo 
competentes a las infracciones de 
tránsito y a la ilegalidad de la 
Inestabilidad e incertidumbre por 
cambios 
Competencia desleal
Colapso en las comunicaciones
Alta accidentalidad en Bogotá
Vías defectuosas
Obras de infraestructura vial, que 
generen  modificaciones de rutas  y 
aumentos de tiempos  e 
incidentes/accidentes de tránsito.
El COPASST, no cuenta con los 
conocimientos para la determinación 
de medidas de control en seguridad 
vial.
Mejorar el sistema de información que 
integre las diferentes áreas de la 
entidad.
Crear un plan de emergencias que 
articule la SV.
Diseñar una operación flexible a 
cambios normativos.
Proponer estrategias con el Ministerio 
para determinar los mecanismos que 
garanticen la conectividad con la 
plataforma RUNT
Implementar el PESV.
Capacitar a los conductores en 
manejo defensivo.
Integrar el PESV con el SGC.
Adopción de una visión a largo 
plazo de cero accidentes e 
incidentes en las vías.
                                                 
                                                FACTORES
                                                 INTERNOS
       
      FACTORES 
       EXTERNOS 
Fomentar el uso de nuevas
 tecnologías como aplicativos de 
unicacion satelital en timepo real 
para optimizar el tiempo y el 
recurso.
Controlar y avalar el desempeño 
de la SV 
Adoptar e implementar una 
política de SV adecuada para la empresa.
Capacitar al COPASST en materia de SV.
Implementar recursos tecnológicos 
(GPS) para contar con información real 
de tiempos y rutas
Capacitar al personal para que tengan 
mas conocimiento entre áreas.
Propiciar una cultura de mejoramiento 
continuo que fortalezca el desempeño 
de los procesos y mejore en los 
funcionarios el sentido de pertenencia 
con la entidad.
Los conductores competentes 
serán capaces de maniobrar en vías 
en mal estado.
Diseñar estrategias que permitan 
controlar los efectos adversos de la 
Competencia desleal
Proponer estrategias con la STTM 
Definir e implementar una política 
de inducción, reinducción, 
capacitación y entrenamiento del
recurso humano, de acuerdo con 





En conclusión, es importante referirnos a la necesidad y pertinencia de priorizar 
proyectos estratégicos de alto impacto para la mitigación de los riesgos en 
seguridad vial, creando una oportunidad única de visión común que permita la 
gestión de la seguridad vial tanto en la empresa como fuera de ella.  Se pueden 
obtener elementos a estudiar para la matriz Vester.  
 
2.3.3. APLICACIÓN DE LA MATRIZ VESTER 
 
Una vez obtenidos la información de la matriz DOFA analizamos los principales 
problemas en la matriz de Vester, con el objetivo de priorizar y desarrollar los 
requisitos en estado crítico. En el cuadro 9, se describen y se identifican con un 
número los principales problemas de la SV en TRANSPASAR S.A.S. 
Cuadro 10 Descripción de los principales problemas de SV en TRANSPASAR S.A.S. 
 
Fuente: Los autores 2015 
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Con los principales problemas definidos se procedió a construir la matriz de 
Vester. El cuadro 10, muestra la escala de ponderaciones, con su respectiva 
matriz de Vester, ver cuadro 11. 
 
Cuadro 11 Escala de ponderaciones 
Valor Descripción 
0 
No existe relación directa entre el primer y el 
segundo problema 
1 
Existe una influencia débil entre el primer y el 
segundo problema 
2 
Existe una influencia mediana entre el primer y el 
segundo problema 
3 
Existe una influencia fuerte entre el primer y el 
segundo problema 
Fuente: Los autores 2015 
 
Cuadro 12 Matriz de Vester 
 





Una vez diligenciada la matriz, se suma las influencias y dependencias, 
respectivamente que simplemente se trata de la sumatoria de los valores de cada 
fila y de cada columna, en el cuadro 12 se presenta la información incluyendo el 
valor promedio de la influencia y dependencia.  
 
Cuadro 13 Resumen de los valores de la influencia y dependencia de cada problema 
 
Fuente: Los autores 2015 
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Luego de calcular la sumatoria de la influencia y la dependencia para cada 
problema, se procede a graficar estos valores, se consideran cuatro cuadrantes 
que están definidos por el promedio de la dependencia e influencia. Ver gráfica  10 
 
Gráfico 13 cuadrantes de Vester 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
La matriz de priorización indica que primero se deben atacar los problemas 
críticos que son los problemas relacionados en el cuadrante 2: 
 
A: TRANSPASAR S.A.S. no tiene objetivos claros y medibles en seguridad 
vial. 




D: No tienen políticas de seguridad vial. 
M: La empresa no tiene definido procedimientos de uso del cinturón de 
seguridad. 
N: La empresa no tiene definido procedimientos para evitar usar el celular 
mientras se maneja. 
R: La empresa no define procedimiento para registrar novedades de los 
vehículos diariamente. 
W: La empresa no adelanta jornadas de sensibilización a todo el personal 
de la empresa. 
 
Luego problemas indiferentes que son 7, luego 8 causas y por último los 
efectos con un total de 1, como se puede observar en el anterior gráfico. 
 
Estos problemas son los de mayor vulnerabilidad y se deben mitigar 
desarrollando un PESV, pues la empresa no cuenta con el conocimiento 
sobre la normatividad en torno a la seguridad vial, causando así  que no 
exista una cultura en este tema por la falta de  personal capacitado y 
productivo, capaz de liderar al resto de los trabajadores para desarrollar un 
plan de seguridad vial, pero en este caso, se desconoce o no existe 
iniciativa (para resolver o afrontar), ni motivación de los mismos en este 
tema. 
 
Una vez analizado el estado actual de TRANSPASAR S.A.S, Se hacen las 
siguientes recomendaciones 
 
Recomendaciones generales de los requisitos con base en la Norma ISO 
39001:2014 
 
 Después del análisis se evidencio que TRANSPASAR S.A.S debe abordar 
la seguridad vial como un plan estratégico donde varios actores trabajen 
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sinérgicamente para contribuir en la mejora del desempeño y servicio de 
transporte de la organización, enfocándose en la prevención de accidentes 
y la mejora continua para el bienestar de las personas. 
 
 El impacto de la compañía en materia de seguridad vial depende de la 
naturaleza de sus actividades, productos y servicios que presta la 
organización, así como su ubicación y condiciones bajo las cuales 
funcionan, por tal razón TRANSPASAR S.A.S. debe tener en cuenta al 
momento de documentar el numeral 4.1 (Entendimiento de la organización) 
las interacciones entre vías públicas, los vehículos que van por esas vías, el 
uso de las vías y de los vehículos, y la respuesta ante accidentes con el 
objetivo de determinar el número de procesos vinculados a temas de SV. 
De esta manera, es importante identificar las necesidades de transporte y el 
nivel de exposición al riesgo para usuarios motorizados y no motorizados. 
 
 En cuanto a liderazgo se encontró que existe un alto compromiso en el 
desarrollo del PESV, sin embargo, el compromiso de la alta dirección de 
TRANSPASAR S.A.S. se debe demostrar motivando y empoderando a las 
personas que contribuyen de manera efectiva al PESV, generando y 
manteniendo un ambiente interno en el cual las personas puedan estar 
completamente involucradas en el logro de los objetivos de la SV 
 
 La dirección debe generar una política de SV que refleje el compromiso de 
la alta dirección, que sea suficientemente clara de manera que pueda ser 
entendida por las partes interesadas. 
 
 La compañía no cuenta con factores de desempeño de la SV como por 
ejemplo factores de exposición al riesgo, este es necesario para que la 
organización considere hasta qué punto se exponen a los riesgos de SV y 




 Se le recomienda a TRANSPASAR S.A.S. crear objetivos y metas de SV 
específicos y medibles, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de la 
SV que se necesita para alcanzarlos. 
 
 Se recomienda establecer procedimientos para la investigación interna de 
accidentes de tráfico, ya que la investigación en este momento está en 
responsabilidad de la aseguradora, esto con el objetivo de emitir 
recomendaciones o planes de acción o generar políticas para que los 
accidentes no vuelvan a ocurrir. 
 
 Se requieren desarrollar un programa de Auditorías Internas, con el fin de 
evaluar el grado de cumplimiento de la norma ISO 39001:2014, de igual 
manera crear medidas preventivas y/o correctivas para fortalecer el control 
interno. 
 
 Es preciso aplicar cursos de manejo defensivo a todo el personal de la 
compañía y de crear programas de concientización en materia de SV. 
 
 Se recomienda examinar periódicamente y en donde sea necesario 
actualizarse en cuanto a su preparación y respuesta ante emergencias 
causadas por accidentes de tráfico en la vía o por otros incidentes de tráfico 
en la vía donde la organización se vea involucrada. 
 
2.4. MÉTODOS DE CONTROL ESTADÍSTICO. 
 




Se tienen datos sobre el número de entregas a tiempo y fuera de él desde el mes 






Cuadro 14 Entregas fuera de termino pactado. 
 
Fuente: Los autores 2016 
 
 
NO. % DEL TOTAL NO. % DEL TOTAL
ene-15 41 0,76 13 0,24 54
feb-15 32 0,74 11 0,26 43
mar-15 32 0,57 24 0,43 56
abr-15 43 0,74 15 0,26 58
may-15 44 0,82 10 0,18 54
jun-15 41 0,86 7 0,14 48
jul-15 43 0,82 9 0,18 52
ago-15 43 0,78 12 0,22 55
sep-15 41 0,84 8 0,16 49
oct-15 43 0,77 13 0,23 56
nov-15 41 0,76 13 0,24 54
dic-15 30 0,54 26 0,46 56
ene-16 41 0,70 17 0,30 58
feb-16 33 0,72 13 0,28 46
mar-16 38 0,76 12 0,24 50
abr-16 44 0,84 8 0,16 52










Gráfico 14 Histórico entregas a tiempo. 
 
Fuente: Los autores 2016. 
 
 
En la gráfica 11. Se observan dos puntos que parecen fuera de control, de 
manera que se elabora la gráfica de control p que mide la fracción de defectuosos 
en el proceso, siendo las cartas de control una herramienta poderosa para analizar 
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Gráfico 15 Grafico de control P 
 
Fuente: Los autores 2016 
 
Se observan dos puntos fuera de los límites de especificaciones, por lo cual el 
proceso se encuentra fuera de control, en este caso es necesario investigar las 
causas y tomar las acciones correctivas para eliminar el problema.   
Diagrama de Pareto 
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Se evalúan las posibles causas de los puntos fuera de control y del no 
cumplimiento de la meta del 80% de entregas a tiempo en muchos de los meses  
Para elaborar el Diagrama de Pareto se tendrán en cuenta las siguientes fases: 
 Fase 1:  Recoger y clasificar las causas 
 Fase 2: Ordenar las causas obtenidas de mayor a menor frecuencia.  
 Fase 3: Calcular los porcentajes individuales y acumulados  
 Fase 4: Realizar la grafica 
 Fase 5: Analizar la gráfica con los datos obtenidos 
En el siguiente cuadro se muestran las causas con su frecuencia y posteriormente 
se grafica con la frecuencia acumulada, se observa que las causas con mayor 
frecuencia son Fallas mecánicas, retrasos por tráfico o por accidentes de tránsito y 
mala planificación de las rutas, por lo que es pertinente realizar un plan de 
mantenimiento preventivo y una planificación del ruteo que optimice los recursos. 
 
Cuadro 15 Causas de entrega fuera de termino 
 














CAUSAS DE LAS ENTREGAS FUERA DE TIEMPO
Fallas mecánicas
Retrasos por tràfico o por accidentes de transito
Total
Mala planificación de las rutas
Retraso por conductor no disponible
Bloqueos de vias
Demanda superior a la pronosticada
Falta de vehículos disponibles
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Gráfico 16 Grafica de control NP  
 




 Se debe desarrollar un ruto-grama, el cual permita establecer los puntos 
negros en las rutas, para tomar planes de acción pertinentes estudiando 
vías alternas. 
 Se debe implementar un plan de mantenimiento preventivo, en el cual se 
evidencien las fechas programadas de salida a mantenimiento de los 
vehículos con el objetivo de tener un reemplazo así no afectar la operación. 
 Se debe contar con un conductor de reemplazo, en caso de que el 
conductor asignado no se encuentre disponible por enfermedad o no se 
encuentre en óptimas condiciones para elaborar su trabajo.  
 




DIAGRAMA DE PARETO: Es una herramienta que permite organizar datos de 
forma que los mismos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y 
separados por barras, esta herramienta de análisis ayuda a tomar decisiones en 
función de prioridades, el diagrama está basado en el principio que dice: 
 
El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las 
causas que los originan, en otras palabras un 20% de los errores vitales, causan el 
80% de los problemas. 
 
El diagrama de Pareto será utilizado en TRANSPASAR S.A.S. para priorizar los 
accidentes de tránsito, analizar sus causas, evaluar resultados y plantear acciones 
de mejora.    
 
Para realizar el diagrama de Pareto debemos seguir los siguientes pasos: 
 Recoger y clasificar los datos. 
 Ordenar las categorías de mayor a menor. 
 Calcular los porcentajes individuales y acumulados de cada categoría. 
 Construcción del diagrama en función de los datos obtenidos anteriormente. 
 
Dentro de los accidentes e incidentes que fueron evaluados para determinar por 
donde se debe empezar a abordarlos, los que presentan mayor frecuencia son: 
Rozamientos, choques, daño de carga, como se puede evidenciar en el cuadro 12 
y grafica 11. 
 
Cuadro 16 Datos obtenidos accidentes e incidentes 
Accidentes Causados  




Rozamientos 20 29,41 29,41 
Choques/Colisión 14 20,59 50,00 
Daño de carga 13 19,12 69,12 
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Otros 9 13,24 82,35 
Estrellamientos 8 11,76 94,12 
Atropellos 2 2,94 97,06 
Volcamientos 2 2,94 100,00 
Total Eventos 68 100,00 
 Fuente: Transpasar 2015 
 
Gráfico 17 Diagrama de Pareto - Accidentes e incidentes de tránsito 
Fuente: Los autores 2015 
 
ANÁLISIS: El grafico 14 permite identificar los accidentes que se deben priorizar. 
Los accidentes e incidentes que se deben abordar primero son: Rozamientos, 
Colisión, Daño de carga. La compañía debe establecer planes de mejora, por lo 
cual se recomienda dar prioridad en la capacitación del personal en manejo 
defensivo, elaborar políticas que impidan el uso de teléfonos celulares y 
dispositivos electrónicos mientras se conduce, proporcionar cursos de estiba 




Se evalúan las causas de los accidentes vitales presentados anteriormente, el 
primer incidente evaluado es el de mayor frecuencia, Rozamiento con un 29.41 
%, a continuación, se muestra los datos obtenidos de causas de rozamiento con 
su respectiva gráfica. 
 
Cuadro 17 Datos obtenidos de causas de rozamientos 
Causas de incidente Rozamiento Frecuencia % 
%  
Acumulado 
Infracción reglas de transito 8 40 40 
Imprudencia del conductor 5 25 65 
Adelanto sin pre-caución 4 20 85 
No acciona los direccionales 2 10 95 
Espejo mal ubicado 1 5 100 
Total Eventos 20 100 













Gráfico 18  Causas de rozamientos 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
ANÁLISIS: En la gráfica 15 se puede observar que las principales causas por la 
cual suceden los rozamientos son las infracciones de tránsito e imprudencia del 
conductor, por lo cual se recomienda sensibilizar a los conductores en SV, hacer 
test road, medir el conocimiento del personal en cuanto a normas de tránsito. Se 
evalúan las causas del segundo accidente vital en TRANSPASAR S.A.S, el cual 
corresponde a Choque/Colisión, con un 20,59 %, a continuación, se muestra los 









Cuadro 18 Datos obtenidos causas de choques 
Causas de Accidente choques Frecuencia % 
%  
Acumulado 
Distracción (Celular, Disp. Electrónicos) 5 35,71 35,71 
No mantener la distancia de frenado 3 21,43 57,14 
No respeto señal de PARE 3 21,43 78,57 
Fatiga 2 14,29 92,86 
Exceso de velocidad 1 7,14 100,00 
Total Eventos 14 100,00 
 Fuente: TRANSPASAR 2015 
 
Gráfico 19 Causas de choques 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
ANÁLISIS: En el grafico 16 se evidencias tres causas vitales: Distracción. No 
mantener la distancia de frenado, No respetar la señal de pare, se recomienda a 
TRANSPASAR S.A.S. elaborar políticas que impidan el uso de dispositivos 
electrónicos mientras se conduce, capacitar a los conductores en distancia mínima 
de frenado cuando la vía está húmeda, adoptar límites de velocidad según el 
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volumen de carga en el camión, sensibilizar al personal para que cumplan las 
normas de tránsito. 
 
Se evalúan las causas del tercer incidente vital presentado en TRANSPASAR 
S.A.S. el cual corresponde a Daño de mercancía con un 19.12 %, a continuación 
se muestra los datos obtenidos a causa por daños de carga con su respectiva 
gráfica. 
 
Cuadro 19 Datos obtenidos a causa por daño de carga 
Causas de Daño de carga Frecuencia % 
%  
Acumulado 
Mala distribución de carga en el vehículo 4 30,77 30,77 
Mala manipulación del montacargas 3 23,08 53,85 
Exceso de carga 2 15,38 69,23 
No utilizo correas de fijación 2 15,38 84,62 
Mercancía mal embalada 1 7,69 92,31 
Plataforma de descargue mal ubicada 1 7,69 100,00 
Total Eventos 13 100,00 
 Fuente: TRANSPASAR 2015 
 
Gráfico 20 Causas por daño de carga 
 
Fuente: Los autores 2015 
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  ANÁLISIS: En la gráfica 14 se evidencian tres causas vitales en el daño de la 
mercancía las cuales corresponden a: 
 
 Mala distribución de carga en el vehículo, debido a que el movimiento 
del vehículo desacomoda la carga y a su vez hace que esta se caiga y se 
reviente o rompa, se le recomienda a TRANSPASAR S.A.S inspeccionar el 
cargue del vehículo para que se haga de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la empresa.  
 
 Mala manipulación del montacargas: El operario del montacargas no 
tiene la suficiente experiencia en su manejo, por lo cual daña la mercancía 
con las horquillas, se le recomienda a TRANSPASAR S.A.S evaluar el 
operario del montacargas y capacitarlo en manejo de mercancías.     
 
 Exceso de carga:  los contenedores son cargados con exceso de peso en 
la parte superior por lo que genera daños en las cargas inferiores, se le 
recomienda a TRANSPASAR S.A.S entrenar el personal en distribución de 
la mercancía dentro del contenedor. 
 
El diagrama de Ishikawa es la segunda herramienta utilizada en TRANSPASAR 
S.A.S. para analizar el problema de accidentalidad mediante la representación de 
la relación de un efecto y todas sus causas o factores que originan dicho efecto. 
 
Para hacer un análisis adecuado se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Se debe especificar el problema 
 Definir las causas principales utilizando las (4M) 
 Identificar las posibles causas de cada rama principal 




Figura 4 Diagrama Ishikawa de riesgos accidente e incidente de transito 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
Una vez relacionadas las causas que originan el problema identificado, en este 




La compañía debe generar políticas de regulación en temas de SV, por 
ejemplo, políticas que regulen el uso del teléfono celular mientras se 
conduce, política de alcohol y droga que prohíban el uso de los mismos, 
Política de velocidad segura en vías nacionales, vías residenciales y 
velocidad dentro de las instalaciones de la empresa. Política que obligue al 





 Características personales 
 
Se debe implementar un plan de sensibilización y capacitación en 
seguridad vial para todos trabajadores de TRANSPASAR. 
 
 Agente material 
 
Asegurar que el parque automotor subcontratado este en perfectas 
condiciones y que sean vehículos nuevos. 
 
 Entorno ambiental 
 
Se deben desarrollar estudio de rutas segura, que contengan los puntos 
críticos por donde se transita, también los puntos de atención como puestos 




Se deben establecer registros, procedimientos y protocolos en temas de 
SV, por ejemplo, se debe crear una matriz para llevar el histórico de 
accidentes e incidentes de tránsito, infracciones de tránsito que permita dar 
trazabilidad y de esta forma evaluar y tomar acciones correctivas o 
preventivas, elaborar un protocolo de actuación en caso de emergencias 
como accidentes de tránsitos, Asaltos, Emergencias producidas por riesgos 
naturales. Registros como lista de chequeo pre-operacional y post-





3. DOCUMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DE ACUERDO A LA 
NORMA. 
 
Para la documentación, fue necesario estructurar una metodología para ser 
aplicada y divulgada al interior de TRANSPASAR S.A.S. utilizando la matriz de 
diagnóstico basado en la NTC ISO 39001 ver anexo 1. LISTA DE CHEQUEO 
REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 39001 al cual se presenta a continuación: 
 
3.1. NUMERAL 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
En este numeral se elaboró una revisión de línea base, se apoyó en el diagnóstico 
elaborado previamente el cual estableció la posición actual de la organización con 
relación a la SV. 
 
3.1.1. Numeral 4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO       
 
En este numeral se determinó en primera instancia el impacto que la organización 
genera en SV, determinando la ubicación de la empresa y sus sedes, el uso del 
sistema vial por los empleados en itinere y en misión, el transporte de mercancía 
dentro del sistema vial y diferentes actividades que generan trafico:  
 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
Cuadro 20 Datos de la empresa 
1. NOMBRE Pasar Transporte y Distribución SAS TRANSPASAR 
2. NIT 900.474.611-9 
3. OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. 
4. TELEFONO Y FAX: 4148000 
5. ACTIVIDAD ECONOMICA 4923 Transporte de carga por carretera. 
6. PRODUCTOS PRINCIPALES TRASPORTE DE CARGA 
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7. REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO CASTELLANOS CRUZ 
8. ADMINISTRADORA DE 
RIESGOS LABORALES 
POSITIVA 
9. CLASE DE RIESGO: I y IV 
10. CENTROS DE TRABAJO: Administrativo y Operativo 
11. SUCURSALES Una sede administrativa en Bogotá y dos sucursales 
en Buenaventura y Cartagena 
Fuente: los autores 2015 
 
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
TRANSPASAR S.A.S. se encuentra ubicada a nivel nacional, la instalación 
principal de la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la Cra. 
102 A No. 25h-45, como se observa en la imagen  
 
Figura 5 Ubicación sede principal 
 
Fuente: Google Maps Noviembre 2015 
 







Cuadro 21 Ubicación instalaciones de TRANSPASAR S.A.S. Buenaventura y Cartagena 
 
 
Fuente: Los autores 2015 
 
MISION DE LA EMPRESA 
 
TRANSPASAR S.A.S., fue creada para consolidar la cadena de suministros 
logísticos ofrecida por la organización PASAR y tiene como objetivo garantizar a 
nuestros clientes el transporte seguro de sus mercancías, a través de procesos 
claros, seguros y con sentido social. 
 
VISION DE LA EMPRESA 
 
Para el 2020 TRANSPASAR será reconocida como una de las diez empresas con 
el mejor respaldo humano y tecnológico para ofrecer soluciones integrales de 
logística y transporte en Colombia, generando confiabilidad, estabilidad y 
crecimiento en nuestros clientes, colaboradores, proveedores y en sus accionistas, 
apalancándose en un sistema de gestión integral que garantice la excelencia del 





NÚMERO DE EMPLEADOS: 
 
El siguiente cuadro muestra la cantidad de empleados directos, indirectos y 
contratistas de la empresa, que da un total de 24 empleados trabajando en 
TRANSPASAR S.A.S. actualmente 
 
Cuadro 22 Número de empleados 





Fuente: TRANSPASAR SAS 2015 
 
En el siguiente grafico se observa que el 60% de los empleados son directos, 
mientras que el 28% de los empleados son indirectos y tan solo un 12% son 
contratistas. Lo que nos indica que debemos tener mayor control de 
documentación, y verificación de cumplimientos de requisitos conforme el PESV lo 
ha establecido, ya que la mayoría de los empleados son propios de la empresa. 
 
Gráfico 21 Porcentaje de empleados por tipo de vinculación en la empresa 
 














Cuadro 23 Clasificación del personal según su rol dentro de la empresa 






Fuente: los autores 2015 
 
En el siguiente grafico se observa que el 60% de los empleados son operativos, 
mientras que el 20% y el 18% de los empleados son administrativos y técnicos 
respectivamente y tan solo un 8% son comerciales, Estos datos nos indica que 
más de la mitad de los empleados de la empresa están expuestos a los riesgos 
por desplazamiento en Misión ya que la mayoría de los operativos son 
conductores. 
 
Gráfico 22 Distribución de los empleados según su rol dentro de la empresa 
 













ANALISIS DE LA MOVILIDAD9 
 
Con la finalidad de analizar la movilidad dentro de la empresa, se ha elaborado 
una encuesta donde se incluye un numero de preguntas que permiten obtener la 
información necesaria de los desplazamientos en itinere (del hogar al trabajo o 
viceversa) como los desplazamientos de misión (motivos obligatorios de trabajo); 
mediante esta encuesta se pretende conocer la exposición al riesgo de los 
diferentes medios de transporte utilizados por el personal de la empresa, los km 
recorridos, la frecuencia de los desplazamientos, entre otros. 
 
Se analizan a continuación los resultados obtenidos en las encuestas que se 
hicieron: 
 
● La participación del personal con la entrevista fue del 87%, sobre el total de 
trabajadores, por ende, se puede considerar que los datos obtenidos se 
aplican casi a la totalidad de la lista del personal. 
 
 Se puede comprobar que la mayoría de los encuestados con un total de 
46%, son conductores profesionales contratados por TRANSPASAR 
teniendo en cuenta los riesgos propios de estos, mientras que el 54% 








                                            
9





Gráfico 23 Distribución de colectivos 
 
Fuente: los autores 2015 
 
 En cuanto a turnos laborales se comprobó que el 78 % de los 
encuestados tienen turno de mañana y tarde, mientras que tan solo el 
22% tiene turno de turno de noche. Por ende, la mayor parte de la lista 
se encuentra en el turno de mañana y tarde. Esto nos indica que los 
riesgos como perdida de agudeza visual, disminución del campo visual, 
aparición prematura de cansancio y fatiga y aparición de la enfermedad 
profesional son bajos. 
 
Gráfico 24 Turnos laborales 
 
Fuente: los autores 2015 
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● Comprobando la distribución de los trabajadores por edades, se evidencia 
que el 23% del personal se encuentran en una edad entre los 18 y 25 años, 
el 46% se encuentra entre los 26 y los 35, edades entre los 36 y 50 
representan el 23% y solo un 8% del personal representa edades mayores 
a 50 años, La media actual de la empresa se aloja en 34 años, lo que 
quiere decir que hay personal con mucha experiencia en el sector logístico 
y de transporte, ya que la mayoría de empleados se encuentra en la etapa 
adulta, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 25 Rangos de edad 
 
            Fuente: los autores 2015 
 
● En cuanto a la siniestralidad en la vía se refiere, casi el 46% de los 
encuestados expresa no haber sufrido accidentes en los últimos 5 años, y 
bien casi el 54% declara haber sufrido incidentes que implican daños 
materiales, pero no personales en este período. Estos datos representan 
tanto desplazamientos por motivos laborales como personales, esto nos 
indica que más de la mitad de los empleados declara haber tenido algún 
incidente o accidente de tránsito, lo que debe preocupar a la empresa por la 





Gráfico 26 siniestralidad 
 
Fuente: los autores 2015 
 
DESPLAZAMIENTOS IN ITINERE 
 
 Si se habla sobre el tiempo empleado en los desplazamientos hasta las 
oficinas de TRANSPASAR S.A.S, la mayoría del personal encuestado 
con el 46%, tarda en promedio de 30 minutos a 1 hora para recorrer 15 
KM en promedio Se obtienen los siguientes resultados de este tipo de 
desplazamiento, estos datos nos indican que la mayoría del personal 
recorren más de 20Km en horas pico, es decir que el riesgo de recorrido 
en itinere es alto debido al alto volumen de tráfico y congestión que 
presentan las vías a estas horas.  
 
Gráfico 27 Recorrido en itinere. 
 
Fuente: los autores 2015 
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 En relación al medio de transporte, El tipo de transporte más utilizado es 
el público (Transmilenio, SITP) con un 31%, seguido de la bicicleta con 
un 23% y con un puntaje similar del 15% moto y vehículo propio, esto 
nos indica que la mayoría de los empleados tienen un rol de pasajero 
cuando se desplazan en itinere lo que nos lleva a concluir que debemos 
sensibilizar al personal en esta área, generando una cultura de orden y 
civismo al utilizar estos medios de transporte, también debemos 
sensibilizar al personal en manejo defensivo ya que el 30% de los 
empleados se transporta en vehículo propio.  
 
Gráfico 28 Medio de Transporte  
 
Fuente: los autores 2015 
 
DESPLAZAMIENTOS EN MISION 
 
En este tipo de desplazamiento, la mayoría de los encuestados encuentran la 
mayor parte de los riesgos, tienen en consideración que los problemas principales 
son: el estado de las vías, la falta de iluminación y señalización en algunos tramos 





Como se observa en la siguiente gráfica del total de encuestados 
aproximadamente solo el 54% afirma realizar en algún momento desplazamientos 
en misión, que en su mayoría son los conductores de la empresa, esto indica que 
utilizan vehículos de la empresa, lo que quiere decir que la empresa tiene que 
priorizar y empezar a actuar en el pilar Vehículos y Equipos Seguros, también 
debe sensibilizar al personal en técnicas de manejo preventivo, manejo de la ira, el 
otro 46% representan parte del área administrativo. 
 
Gráfico 29 Desplazamiento en misión 
 
Fuente: los autores 2015 
 
MEDIO DE TRANSPORTE EN MISIÓN 
 
 De los trabajadores que se desplazan en misión el 55% lo hace en 
vehículos de la empresa, por lo que se recomienda crear listas de 
chequeo pre-operacional, elaborar un programa de mantenimiento 
preventivo de los sistemas de seguridad pasiva y activa, el 27% lo hace 
en bus y el 18% lo hace en vehículo propio.  
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Gráfico 30 Medio de transporte en misión.   
 
Fuente: los autores 2015 
  
 En cuanto a desplazamientos en misión y su frecuencia Como se 
observa la siguiente grafica la mayor frecuencia de realización del 
desplazamiento en misión obtenido es a diario con un 39%, lo que 
significa que la empresa debe centrar su atención en generar estudios 
de ruta que le permita identificar puntos críticos y establecer estrategias 
de prevención, La frecuencia de realización de este tipo de 
desplazamientos es diaria en un 39%, lo que representa al gremio de 
transportistas en la mayor parte de los casos, y esporádico entre 
semana en un 38%, de modo que en la mayoría de ocasiones se trata 
de desplazamientos largos habituales y en su minoría corresponden al 
colectivo de la gestión administrativa y uno que otro transportista. Como 







Gráfico 31 Frecuencia de desplazamiento en misión. 
 
Fuente: los autores 2015 
 
 Como se observa en la siguiente grafica Para el desplazamiento en 
misión el tipo de vehículo más utilizado es la tracto-mula, con un 57%, 
esto significa que la empresa debe empezar por elaborar: un plan de 
mantenimiento preventivo, procedimientos de inspección diaria de los 
vehículos y capacitar a los conductores para que conozcan el vehículo y 
su operación correcta.  
 
Gráfico 32 Tipo de vehículo utilizado para el desplazamiento en misión. 
 












En la gráfica se puede evidenciar que el 75% de recorridos en misión superan los 
1200Km, el 17% está entre 50 y 100KM, y solo un 8% menos de 50KM. Podemos 
concluir que la compañía necesita crear una política que regule las horas de 




Gráfico 33 Recorrido en misión. 
  
Fuente: los autores 2015 
 
Al observar y analizar los hábitos y las condiciones reales de conducción de cada 
grupo, el proceso que presenta mayor riesgo de sufrir un accidente laboral de 
tráfico son los operativos, Ver Figura 5. es por tal razón que se decide actuar 
sobre el colectivo de los transportistas.  
 
Figura 5. Mapa de procesos. 
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Figura 6 Mapa de procesos 
 
Fuente: TRANSPASAR S.A.S. 2015 
 
Se debe identificar una serie de situaciones de riesgo que son causas básicas en 
el proceso de ocurrencia de los accidentes de tránsito. Estos accidentes, como 
cualquier otro evento, son de origen multi-causal y por ello es necesario identificar 
oportunamente aquellos riesgos propios de los comportamientos humanos, de los 
vehículos y de la infraestructura, que tienen el potencial de causar accidentes. Se 
inicia con la clasificación de los procesos, actividades y tareas que desarrolla cada 
conductor. 
 
Identificación de los peligros y valoración de los riesgos 
 
Los riesgos que se tienen en cuenta para elaborar, el panorama de riesgos viales 









•  Atropellos y colisiones – accidentes de tráfico 
•Caídas de personas al mismo nivel 
•Caídas de personas a distinto nivel 
•Cortes, golpes y proyecciones 
•  Caída de objetos en manipulación 
•Contactos eléctricos 
•Atrapamientos por vuelcos de máquinas o vehículos 
• Incendios y explosiones 




•Exposición a agentes 
• físicos: ruido 
•Exposición a agentes 
• físicos: vibraciones 
•Disconfort térmico 




• Posturas forzadas 
• Carga estatica 
RIESGOS 
ERGONÓMICOS 
• Carga mental: estrés 
•  Carga mental: fatiga mental 













Figura 7 Identificación de riesgos y peligro. 
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Para identificar los riesgos viales a los que se exponen el grupo de los operarios 
anteriormente relacionados  Se desarrolló un procedimiento de Gestión del riesgo, 
denominado PANORAMA DE RIESGOS VIALES., Ver anexo 2, el cual está 
desarrollado con base en la administración y evaluación del riesgo bajo la 
metodología de la guía técnica GTC 45, en la Matriz Panorama de Factores de 
Riesgo se integran  los procedimientos para asegurar la aplicación del control de 
los riesgos en el día a día de las operaciones, tanto de las actividades rutinarias, 
como las no rutinarias, dado que es una de las entradas para formular la 




 Asegurar un plan de mantenimiento preventivo para los vehículos e 
implementar una lista de chequeo de revisión del automotor pre-
operacional que incluya: Revisión del estado del sistema de seguridad 
activa, como lo son las llantas, dirección, luces. Etc. Ya que en la 
inspección de riesgos por puestos de trabajo se evidencia llantas en mal 
estado. 
 
Figura 8 Elementos de seguridad activa en mal estado. 
 




 Asegurar una lista de chequeo pre-operacional que asegure la revisión 
del sistema de seguridad pasivo como lo son extintores, debido a que en 
la inspección de riesgos por puestos de trabajo se evidencia extintores 
vencidos o no se encuentran en el lugar establecido para tal fin. 
 
Figura 9 Revisión de extintores 
 
Fuente: Los autores 2016 
 
 Se recomienda implementar un plan de mantenimiento del tráiler debido 
a que presenta piso oxidado lo que puede desencadenar en infecciones 
por cortes. 
    
Figura 10 Tráiler del Tracto-camión. 
 
Fuente: Los autores 2016 
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 Se debe incluir en la lista de chequeo diaria del vehículo la revisión de 
los botiquines ya que en la inspección por puestos de trabajo se 
evidencian algunos elementos vencidos. 
 
Figura 11 Revisión de botiquines 
 
Fuente: Los autores 2016 
 
 Se recomienda despejar las vías de evacuación del almacén de 
mercancías, para mitigar el riesgo locativo 
 
Figura 12 Vías de evacuación del almacén  
 
Fuente: Los autores 2016 
 
 Se recomienda generar política de regulación de velocidad que controle 
la velocidad en vías nacionales, vías residenciales y vías internas. 
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 Se recomienda elaborar un protocolo de actuación en caso de 
emergencia por accidente de tránsito, atraco, o desplazamiento de 
carga.   
 
3.1.2. NUMERAL 4.2 ENTENDIMIENTO DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 
 
Para desarrollar el PESV es importante que desde la gerencia de TRANSPASAR  
S.A.S. se tenga en cuenta dentro de la planeación los aspectos que influyen 
entorno de la empresa para la ejecución de las estrategias de la misma. 
 
Para desarrollar la integración del sistema, inicialmente se requiere identificar las 
partes interesadas de la empresa y los requisitos de los clientes hacia el servicio 
prestado por la empresa. TRANSPASAR S.A.S. debe tener muy en claro quiénes 
son sus partes interesadas y cuáles son sus responsabilidades. 
Entre las partes interesadas se encuentra: 
 
Figura 13 Partes interesadas del SGSV    
 
Fuente: Los autores 2015 
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Figura 14 Determinación de los requisitos legales que la organización subscribe 
relacionados con la SV 
 
Fuente: los autores 2015 
 
3.1.3. NUMERAL 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SV. 
 
Definición del alcance: El PESV alcanza a las vías de circulación general tanto 
urbana como rural, a todas las sedes y centros de trabajo de la compañía en todo 
el país. El Plan Estratégico de Seguridad Vial será revisado cada dos años de 
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acuerdo a la normatividad vigente. Contiene los planes y acciones que serán 
desarrollados por la organización concebidos en la norma técnica ISO 39001 y 
bajo la ley 1503 de 2011 y su resolución reglamentaria 1565 de 2014. 
 
Personal afectado: Este plan estratégico de seguridad vial afecta a todos los 
empleados de TRANSPASAR S.A.S, es decir, personal administrativo, operativo, 
servicio al cliente, así como a todas las personas que tengan una relación directa 
e indirecta con la misma y que estén expuestos a los riesgos y peligros del tránsito 
vehicular, tanto en sus trayectos de la vivienda habitual al trabajo o en los 
desplazamientos necesarios para el cumplimento de sus funciones. 
 
3.1.4. NUMERAL 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SV. 
 
TRANSPASAR S.A.S. ha establecido, implementado, mantenido y mejorado el 
PESV de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 39001. Según la resolución 
1565 de 2014 propone algunos elementos que debe contener EL PESV los cuales 
se verán reflejados en su estructura, dichos componentes se describen a 
continuación: 
 






3.2. NUMERAL 5. LIDERAZGO 
 
3.2.1. NUMERAL 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
TRANSPASAR S.A.S a través de su gerencia general se compromete a destinar 
los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, 
ejecución y evaluación del plan estratégico de seguridad vial PESV, como se 
puede evidenciar en la política de SV acorde con los lineamientos normativos de la 
NTC-ISO 39001:2014. Ver anexo 3. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL. 
 
3.2.2. NUMERAL 5.2. POLITICA 
 
Una vez considerado el contexto de la SV de la organización, se desarrollar la 
política de la SV, la cual brinda el marco para el establecimiento de objetivos y 
metas de la SV, esta política refleja el compromiso de la alta dirección de mitigar 
los accidentes e incidentes de tránsito ocasionados por el desarrollo de sus 
actividades, está integrada con la política de seguridad y salud en el trabajo de la 
compañía. Ver anexo 3. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL, Adicionalmente se 
generan políticas en: 
 
 Políticas de alcohol y drogas 
 Política de regulación de horas de conducción y descanso. 
 Política de regulación de velocidad. 
 Política de uso de cinturón de seguridad. 
 política de no uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se 
conduce. 
 Política de administración de rutas. 




Estas políticas se pueden evidenciar en el pilar, fortalecimiento de la gestión 
institucional. 
 
Figura 16 Política de seguridad vial 
 
Fuente: los autores 2016 
 
3.2.3. NUMERAL 5.3.  ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
ORGANIZACIONALES 
 
La implementación exitosa del PESV implica la construcción de capacidad 
competente y responsable para llevar a cabo las funciones y procesos de gestión 
y los procesos necesarios para producir los resultados de la SV deseados, por tal 
razón la alta dirección bajo el acta de conformación del comité de SV Ver Anexo 
4. ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL. asigna 
como responsable del PESV al auditor interno (Maria Isabel carrillo).  
 
Las funciones del responsable del PESV serán las siguientes: 
 
 Elaborar y desarrollar el Plan de Seguridad Vial. 
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 Definir y cumplir con los objetivos y actuaciones que sean de su 
responsabilidad y vengan derivados de la implantación del Plan de 
Seguridad Vial. 
 Promover actitudes seguras de movilidad entre los trabajadores de la 
empresa. 
 integrar la cultura de la movilidad segura tanto en el conjunto de las 
actividades desarrolladas por la empresa como en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. 
 
Se crea un comité de seguridad vial bajo el acta de conformación del mismo, en el 
cual se relacionan los integrantes del comité. Ver anexo 4. ACTA DE 
CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL. 
 
 Funciones del comité 
 
Según la resolución 1565 de 2014 las funciones del comité son las siguientes: 
 
El equipo de trabajo definido por la alta dirección, debe formalizar su participación 
mediante la creación de un comité de seguridad vial, siendo este el mecanismo de 
coordinación entre todos los involucrados y cuyo objetivo será plantear, diseñar, 
implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia entre el 
personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la empresa y la vida 
cotidiana de sus integrantes. 
 
El establecimiento del Comité de Seguridad Vial, que diseñará, definirá, 
programará, gestionará, etc., todos los aspectos necesarios para la puesta en 
marcha del SGSV, será un escenario estratégico en el proceso de participación 





En dicho Comité: 
 
 Se analizarán los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se 
formulará la hoja de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos 
favorables encontrados, mitigar los riesgos y diseñar acciones para 
garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la movilidad en 
la compañía. 
 
 Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción 
personalizado para cada uno de ellos. 
 
 Se presentarán, discutirán y determinarán los programas académicos a 
desarrollar con los distintos actores. 
 
 Se considerará la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la 
integridad y bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito. 
 
 Se evaluaran los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores 
y talleres para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo de los vehículos. 
 
 Se programaran fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los 
conductores, sus equipos de trabajo y otros actores de la empresa, entidad 
u organización. 
 
 Se determinaran las acciones de control o auditorías viales que se 
consideren pertinentes. 
 
 Se presentarán las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar 
durante todo el año. 
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 Se establecerán los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y 
hará seguimiento de las mismas. 
 
 Se elaborarán los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de 
Transporte, organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de 
las acciones y programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el 
impacto, costo-beneficio y aporte en la generación de hábitos, 
comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país. 
 
 El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y 
alcances del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa, acorde 
con los mínimos establecidos por la autoridad correspondiente. 
 
 Debe definir la periodicidad con la que se va a realizar el comité10 
 
3.3. NUMERAL 6. PLANIFICACIÓN 
 
3.3.1. NUMERAL 6.1 GENERALIDADES 
 
La organización debe seguir un proceso para revisar el desempeño del SV 
existente, determinar los riesgos y oportunidades, seleccionar los factores de 
desempeño de la SV adecuados para trabajar, analizar lo que se puede lograr en 
el tiempo y establecer los objetivos y metas de la SV apropiados, y los planes para 
lograrlos. 
 
En el grafico siguiente11 se muestra el proceso de trabajo establecido de la NTC 
ISO 39001 basado en el ciclo de mejora continua PHVA. 




11 ; http://www.erscharter.eu/sites/default/files/ISO 39001%20Plan%20de%20Implementaci%C3%B3n.pdf 
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Figura 17 Implementación planificada (PHVA) 
 
Fuente: Iso 39001, proceso de implementación. 
 
Para lograr lo propuesto anteriormente se muestra la siguiente caracterización 
donde se relaciona las responsabilidades con el producto esperado en 
documentación. 
 
Cuadro 24 Caracterización de PHVA. 











Define el alcance y profundidad 




del PESV basado en la 
norma NTC ISO 39001. 
Documento política de 
Define la política de la seguridad 
vial. 

































Aprueba el procedimiento para la 
evaluación de los riesgos. 
seguridad vial. 
Documento lista de 
chequeo de riesgos no 
aceptables. 
Documento Objetivos, 
planes y programas 
estratégicos para la 
mitigación de accidentes 
vehiculares. 
Revisar y reconocer los requisitos 
legales y otros a los que obliga la 
legislación Colombiana. 
Revisar, reconocer los objetivos, 











Difunde la política de seguridad 
vial 
Registro Difusión de la 
política de seguridad 
vial. 
Documento 
Procedimiento para la 
identificación de los 
riesgos. 
Documento Matriz de 
cumplimiento legal. 
Documento Objetivos, 
planes y programas 
estratégicos para la 




Identifica los peligros y gestionar 
la evaluación de los riesgos. 
Establece las estrategias para la 
mitigación de los riesgos. 
Establece de cumplimiento legal.  
Establece y administra objetivos, 







Se participa en la capacitación de 





conocimiento de la 
política de prevención y 
mitigación de los 
accidentes vehiculares y 
otros cursos de 
capacitación. 
Participación en la identificación y 
evaluación de los riesgos. 
Participación en la identificación 
de actos y condiciones inseguras. 
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Participación en la capacitación 
para la prevención y mitigación de 
los accidentes vehiculares. 




















Establece el nivel de compromiso 




del sistema de 
seguridad vial basado 




sistema de  seguridad 
vial. 
Asume la responsabilidad del 
sistema de gestión para la 
prevención de los accidentes 
vehiculares. 
Incentiva la participación de los 
conductores en la prevención de 
los accidentes vehiculares. 
Implementa el programa de 
seguimiento anual del sistema 


























Asume la responsabilidad y la 
dirección del sistema 
 












planes y programas 
estratégicos para la 
Elabora documentos informativos 
y de motivación para así mismo 
tener vinculación con el sistema.  
Coordina y favorece la 
participación del grupo de mejora 
continua  
Establece el programa de 
capacitación 
Establece el alcance del programa 
del seguimiento anual  
Mantiene el control sobre los 










Almacena las investigaciones de 
los accidentes. 
Establece los procedimientos para 
el control de los riesgos asociados 
a la conducción vehicular. 





trabajo seguro para la 
prevención de los 
accidentes vehiculares. 
Controla los riesgos generados 














Se responsabiliza en la 




Registro Carta de 




conciencia en la 
conducción. 
 
Registro en la 
investigación de 
accidentes. 
Participación e integración del 
grupo de mejora continua. 
 
Participación en la capacitación 
para la prevención de los 
accidentes vehiculares. 
 
Participación en las 
investigaciones de los accidentes 
vehiculares 

















El cumplimiento de los objetivos y 
planeaciones son evaluados 
constantemente  
 









Reporte de auditorías 
La finalidad de los objetivos es 
guiada por medidas correctivas 
Los accidentes vehiculares se 
evitan recurrentemente mediante 
acciones correctivas 
El programa de auditoria interna 
del sistema es aprobado 
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Reconocer al grupo de mejora 
continua en los programas de 




Informe anual del 
sistema de seguridad 
vial. Revisar los informes anuales y 






















El desempeño del sistema y 





anual del sistema. 
Reporte de auditorías 
internas. 
Elabora el reporte anual  
Elabora el reporte de auditoria 







Participación en las actividades 




Registro de la 
participación. 
Participación en las auditorías 
internas del sistema. 
FIN 
Fuente: los autores 2015 
 
3.3.2. NUMERAL 6.2. ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
 
Los lineamientos estratégicos de funcionamiento de la SV12, en el cual se 
presentan los 3 factores básicos del tránsito, el ser humano, el vehículo y el 
entorno; durante las 3 etapas de un siniestro, es decir antes de la colisión o 
choque, durante las colisión o choque y después de la colisión o choque. 
 
                                            
12
 Plan nacional de seguridad vial Colombia 2011 - 2016 
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La matriz de haddon representa un sistema dinámico y cada una de sus celdas 
puede entenderse como un área con posibilidades específicas de intervención 





Cuadro 25 Matriz de Haddon. 








del choque  
*información. 
*Actitudes. 
*Conducción bajo los 
efectos de alcohol y 
drogas 
(discapacidad). 
*Aplicación de la ley.    
*Experiencia. 
* Condiciones 
mecánicas.                      
* Luces.                                  
* Frenos.             
*Maniobrabilidad.            
*Control de velocidad 
*Diseño  y 
trazabilidad  de la 
ruta.                        
*Limites de 
velocidad.    * 
Elementos de 












*Uso del cinturón.       
* Uso del casco. 
*Conducción bajo los 
efectos de alcohol y 
drogas 
(discapacidad). 
*Uso de cinturones de 
seguridad.                         
*Otros dispositivos de 
seguridad.                                  
* Airbag.                           
*Velocidad. 
*Elementos 
protectores a los 
costados del 
camino.                   









de la vida 
*enfermedades 
previas. *Nociones 
de primeros auxilios. 
*Acceso a atención 
médica. 
*Facilidades de acceso.       
*Riesgo de incendio.               





*Proximidad a los 
servicios de 
emergencia                  
. * Congestión. 
Fuente: los autores 2015 
 
Teniendo como base los resultados del análisis de los factores de riesgo que 
afectan la seguridad vial en la empresa, se deben implementar un mínimo de 




Así la estructuración del PESV, a partir de la Matriz de Haddon considerara 5 
pilares de acción estratégica: 
 
 Fortalecimiento de la gestión institucional. 
 Comportamiento humano. 
 Vehículos seguros. 
 Infraestructura segura. 
 Atención a víctimas. 
 
 A partir de estos pilares, se integrarán las acciones a tomar con cada una de las 





Cuadro 26 Planificación de acciones – fortalecimiento institucional  
 







PILAR ACTIVIDAD RESPONSABLE META RECURSO
Crear un comité de 
seguridad vial
Auditor interno 1
Definir el comité de 
SV antes de Agosto 
2015
Propio
Fijar el objetivo general y 




Definir los objetivos 
antes de Noviembre 
2015
Propio
Designar un responsable 





designado en SV en el 








100% de los 
empleados estén 
informados de las 
políticas
Propio
Diagnosticar la situación 
de la empresa a partir de 
su caracterización y 








Elaborar medidas de 




Elaborar el panorama 
de factores de riesgos 
antes de Diciembre 
2015
Propio
Desarrollar auditoria del 
PESV
Auditor interno 1
Tener una auditoria 







Cuadro 27 Planificación de acciones – comportamiento humano 
 
Fuente: los autores 2015 
 
Cuadro 28 Planificación de acciones – vehículos seguros  
 
Fuente: los autores 2015 
 
PILAR ACTIVIDAD RESPONSABLE META RECURSO
Definir perfiles y 
procedimientos para 























periodicidad de las 






100% se realicen 
las pruebas
Propio
Capacitar a los 
trabajadores según 




ARL - Auditor 
interno 1


















de regulación de la 
SV en la empresa
comité de SV





PILAR ACTIVIDAD RESPONSABLE META RECURSO
Crear hoja de vida de los 




















Crear programa de 
mantenimiento preventivo 




preventivo al 100% 
de los vehículos
Propio
Verificar la idoneidad del 
personal o  empresa a cargo 











Cuadro 29 planificación de acciones – infraestructura segura 
 
Fuente: los autores 2015 
 
Cuadro 30 Planificación de acciones – Atención a victimas 
 
Fuente: los autores 2015 
 
PILAR ACTIVIDAD RESPONSABLE META RECURSO




100% de las rutas 
revisadas
Propio




100% de las rutas 
externas por las 
que se transita 
revisadas
Propio








Revisión de señales de 
transito de rutas internas
comité de 
seguridad vial




Estudio de rutas seguras
comité de 
seguridad vial










antes de Febrero 
2016
Propio
Socialización y actualización 
de políticas de información 
comité de 
seguridad vial






PILAR ACTIVIDAD RESPONSABLE META RECURSO
Desarrollar y divulgar 










Crear un sistema de 
documentación para dar 
trazabilidad y seguimiento a 




Registrar al 100% 




Analizar los accidentes de 




Reunir el comité y 




Definir procedimientos de 





















3.3.3. NUMERAL 6.3. FACTORES DE DESEMPEÑO DE LA SV 
 
Los factores de desempeño en SV, describe los diferentes elementos de SV que 
las organizaciones necesitan considerar en su PESV. TRANSPASAR S.A.S. 
considera los siguientes factores de desempeño para el desarrollo del PESV13. 
 
A. FACTORES DE EXPOSICION AL RIESGO:  
 
 Distancia recorrida por conductor en cada viaje. 
 Volumen de carga transportada. 
 Velocidad media del conductor. 
 Historial del conductor. 
 
B. FACTORES DE RESULTADO DE SEGURIDAD FINALES. 
 
 Número de muertes o lesiones graves en un periodo determinado. 
 Número de accidentes de tráfico en un periodo determinado. 
 Número de incidentes de tráfico en un periodo determinado. 
 Tratamientos y rehabilitación. 
 
C. FACTORES DE RESULTADO DE SEGURIDAD INTERMEDIO 
 
 Estudio de rutas seguras. 
 El uso de equipó de seguridad personal, considerado especialmente los 
cinturones de seguridad, dispositivos de sujeción de carga. 
 El uso de una velocidad de condición segura, considerando también el tipo 
de vehículo que se maneja y las condiciones climáticas. 
 Una buena condición de los conductores, considerando especialmente las 
distracciones, el alcohol y las drogas. 
                                            
13
 NTC ISO 39001, Pag 11 
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  La autorización apropiada para conducir un tipo de vehículo determinado. 
 La respuesta posterior al accidente y primeros auxilios, preparación ante 
emergencias, recuperación posterior al accidente y rehabilitación. 
 
Con base en los factores de desempeño de la SV la organización debe hacer 
seguimiento y medir los objetivos y metas de la SV, la organización debe 
documentar esta información y mantenerla actualizada. 
 
3.3.4. NUMERAL 6.4 OBJETIVOS Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 
 
El enfoque y los objetivos y metas de la seguridad vial guía, integra y establece el 
propósito del PESV, la mejora del desempeño de la SV es un proceso continuo, y 
la medición y asunción de responsabilidades respecto a los objetivos y metas de la 
SV, son factores que aseguran que se alcance esta mejora. 
 
Los objetivos y metas de SV establecidos por TRANSPASAR S.A.S, son 
específicos y medibles y tienen en cuenta la capacidad de gestión de la SV que se 

















Cuadro 31 Objetivos de la seguridad vial 
 
Fuente: los autores 2015 
 
3.4. NUMERAL 7. SOPORTE 
 
Hay una serie de funciones  de gestión necesaria para implementar y mantener de 















Investigar los accidentes/ incidentes 
de transito
Desarrollar el conocimiento y la 
cultura de prevención (Buenos 
Hábitos en la vía)
Generar políticas de regulación en 
SV
Porcentaje de políticas generadas
Controlar la documentación legal 
que requieren los conductores
100% de los 
conductores con la 
documentación al día 
en 1 mes
Porcentaje de Investigación de accidentes.
100% de las 
investigaciones 
de accidentes de 
transito
Investigación de incidentes
100 % de las 
investigaciones 







capacitado en un 
año
mensual
100* de las rutas 
estudiadas en tres 
meses
100% de las políticas 
generadas en tres 
meses
Total del personal 














Formación a los trabajadores en 
técnicas de conducción segura y 
eficiente
(Conducción defensiva)




segurossensibilizar y capacitar al personal 
en SV
% de observaciones realizadas
Desarrollo de rutas seguras para el 
desarrollo de las actividades
cero costos por 
incidentes
cero costos por 
accidentes






reducción de costos causados por 
accidentes/incidentes de transito
Impacto económico de los incidentes de 
transito
Impacto económico de los accidentes de 
tránsito
Costos directos + Costos indirectos
Costos directos + Costos indirectos
INDICADORES DE ACTIVIDAD
OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
Porcentaje de conductores con documentos al día.
trimestral
trimestral
Eliminar o mitigar lucro cesante por 
vehículos no disponibles




MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN 
INDICADORES DE RESULTADO
cero accidentes 
viales en un año
trimestral
NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PERIODO INFORMADO
AÑO (S)                                                                             Indicadores medidos durante la vigencia 2016
ENTIDAD: TRANSPASAR S.A.S.
FERNANDO CASTELLANOS
Porcentaje de ruto gramas desarrollados
Porcentaje de personas capacitadas.
trimestral
OBEJTIVO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
Numero de accidentes de transito en un 
periodo determinado
# Número de incidentes y accidentes de tránsito presentados en un  año
tasa de accidentalidad vehicular 
Eliminar o mitigar  Accidentes de 
transito en itinere y misión 
cero accidentes 
viales en un año
trimestral
% de afectación
Inspección programada de 
mantenimiento preventivo vehicular
Tasa de vehículos inspeccionados
% de afectación
% de afectación
eliminar o mitigar el absentismo 
laboral
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3.4.1. NUMERAL 7.1. COORDINACIÓN  
 
TRANSPASAR S.A.S coordina con los niveles y funciones pertinentes de la 
organización y las partes interesadas, por tal razón conforma el comité de 
seguridad vial, ver anexo 4. ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD VIAL. Para obtener los beneficios potenciales de sus acciones 
relacionadas con SV. Se asegura de que haya consulta y coordinación externa 
con la ARL que apoya los procesos de SV y consulta interna apropiada con el 
gestor 1 con relación a sus actividades designadas para lograr los objetivos y 
metas de la SV. 
 
3.4.2. NUMERAL 7.2. RECURSOS 
 
TRANSPASAR S.A.S. a través de su política de seguridad vial, se compromete a 
destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, 
ejecución y evaluación del PESV. Ver anexo 3. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL. 
 
3.4.3. NUMERAL 7.3. COMPETENCIA 
 
Se ha creado un perfil de conductores en el cual se evidencia la experiencia, edad, 
estado de salud en general, conocimientos y habilidades que se necesitan para el 
cargo, Ver anexo 5. PERFIL DE CONDUCTORES. 
 
3.4.4. NUMERAL 7.4. TOMA DE CONCIENIA 
 
Se ha creado un programa de sensibilización y entrenamiento en SV, donde se 
tiene como finalidad brindar a los trabajadores tanto antiguos como nuevos de la 
empresa, una visión clara de los objetivos y lineamientos en cuanto a la 
prevención en seguridad vial de la empresa. De igual forma, conceptos y 
metodologías a aplicar según las estrategias planteadas por TRANSPASAR 
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S.A.S, con la finalidad de asegurar el mejor nivel de seguridad en los procesos, así 
mismo como, un mejor rendimiento en las labores que influyan en el ámbito de 
esta. Ver anexo 6. Procedimiento de sensibilización y entrenamiento del 
personal. 
 
A. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL. 
 
La compañía ha elaborado un cronograma de capacitación en seguridad vial el 
cual se encuentra ubicado dentro del cronograma de capacitación 
 
Cuadro 32 Cronograma de capacitaciones en seguridad vial 
 




















del comité de 
SV

























O CON EL 
SISTEMA VIAL
X X X X
CRONOGRMAMA DE CAPACITACIONES 2016
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3.4.5. NUMERAL 7.5. COMUNICACIÓN 
 
El comité de SV dentro de sus funciones tiene definido realizar reuniones 
periódicas que llevaran a cabo dependiendo del tipo de información que se 
requiera divulgar a los líderes de cada proceso y a su vez que sea realimentado al 
grupo de trabajo. Se debe llevar un registro de las reuniones en el formato de 
Formato. asistencia de capacitaciones / reuniones, Ver anexo 7, también se 
establecieron otros medios de información como el correo corporativo y las 
carteleras informativas en donde queda registrada la información más relevante 
que requiera ser conocida por todo el personal. 
 
3.4.6. NUMERAL 7.6.  INFORMACION DOCUMENTADA. 
 
NUMERAL 7.6.1. GENERALIDADES  
 
Las directrices en la organización para la creación, revisión, aprobación, 
actualización y eliminación de documentos que hagan parte del desarrollo del 
PESV de TRANSPASAR S.A.S. se define por medio del procedimiento, 
elaboración y control de documentos, que se visualiza en el anexo 8. La 
documentación del PESV basada en la normativa de la NTC ISO 39001 está 
conformada por políticas de gestión, manuales, planes, programas y 
procedimientos que se administran a fin de garantizar el acceso y consulta a las 
versiones vigentes a los encargados del PESV y a todo funcionario de 
TRANSPASAR S.A.S. que esté autorizado. 
 
A. CREACION Y ACTUALIZACION  
 
Para la creación de un documento iniciamos con el encabezado el cual se ha 
definido y ninguno de sus campos puede ser modificado, mientras no se genere 





1. Logo de la empresa 
2. Nombre de proceso 
3. Nombre del procedimiento 
4. Código del documento 
5. Fecha de elaboración del documento 
6. Versión del documento 
 
Ya lo que corresponde a la codificación de cada documento se define la 
nomenclatura A-BB-CC en donde: 
 
A: Hace referencias al tipo de documento, los cuales son: 
 








Fuente: los autores 2015 
 











NOMBRE DEL PROCESO 
RH RECURSOS HUMANOS 






Fuente: los autores 2015 
 
CC: Hace referencia al consecutivo para los documentos del PESV. 
 
El pie de página de los documentos se encuentra estructurado así: 
 
Cuadro 35 Pie de pagina de los documentos del PESV 
 
Fuente: Los autores 2016 
 
 
7. Nombre y cargo de la persona quien elabora el documento. 
8.  Fecha de elaboración de documento 
9. Nombre y cargo de la persona quien revisó el documento 
10.  Fecha de revisión de documento 
11.  Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento. 
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12.  Fecha de aprobación de documento 
B. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
Tanto los registros físicos como magnéticos que recogen los resultados con las 
respectivas evidencias, se controlan según se estipula en el listado maestro de 
documentos del PESV, que se visualiza en el anexo 9. Listado maestro de 
documentos. 
En el listado maestro de documentos del PESV se contemplan los siguientes 
puntos: 
 Identificación de documentación. 
 Versiones pertinentes. 
 Aprobación de documentación antes de su emisión. 
 Revisión, actualización de documentos accesibles cuando sean necesarios. 
 Identificación de cambios y estado de las revisiones. 
 
3.5. NUMERAL 8. OPERACIÓN  
 
3.5.1. NUMERAL 8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 
 
TRANSPASAR S.A.S. debe planificar, verificar y controlar los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos y para implementar las acciones determinadas 
Teniendo como base los resultados del análisis de los factores de riesgo que 
afectan la seguridad vial en la empresa, se deben implementar un mínimo de 





A continuación, se presentan unos modelos de selección de conductores, los 




A. PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE CONDUCTORES 
 
TRANSPASAR S.A.S. diseño un procedimiento llamado Selección del personal. 
Ver anexo 10. Procedimiento. selección de personal. el cual se encuentra 
debidamente actualizado y divulgado dentro del sistema de gestión, en el cual se 
definen los parámetros a seguir en la selección de personal para ser contratado, 
cumpliendo con los requisito, competencias y habilidades descritas en el perfil de 
los conductores. 
 
B. SELECCIÓN DE CONTRATISTAS  
 
TRANSPASAR S.A.S ha diseñado un procedimiento llamado selección y 
evaluación de proveedores Ver anexo 11. Procedimiento Selección y 
Evaluación de Proveedores. El cual permite realizar una selección optima de los 
proveedores que prestaran sus servicios a la compañía, ayuda a seleccionar los 
proveedores que reúnan los requisitos de calidad y seguridad vial establecidas en 
el PESV, también permite evaluar el desempeño de cada proveedor. 
 
C. ESTUDIO DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS EN TRANSPORTE 
 
TRANSPASAR ha diseñado un procedimiento llamado Procedimiento estudio 
seguridad – contratistas transporte (Ver anexo 12) el cual tiene como objeto 
Garantizar contratación segura de conductores que transportarán carga a nombre 
de nuestra compañía. En este procedimiento se verifica. 
1. antecedentes judiciales del conductor. 
2. Los documentos exigidos para el vehículo. 
3. La documentación exigida para el conductor 
4. Los comparendos de transito 




D. PRUEBAS DE INGRESO  
 
 EXAMENES MEDICOS  
 
Todos los aspirantes a conductores deben cumplir con unos criterios médicos 
mínimos que se certificarán a través de un examen realizado por un profesional de 
la salud,  el cual debe contemplar las siguientes pruebas: 
 












Examen Psicotécnico  X X Anual 
Examen 
Psicosensometricas 
X X Anual 
optometría  X X Anual 
Audiometría X X Anual 
Coordinación motriz X X Anual 
Prueba de Psicología X X Anual 
Prueba Teórica X X Anual 
Prueba Practica X X Anual 
Fuente: TRANSPÁSAR S.A.S 2016 
 
 PRUEBA TEORICA Y PRÁCTICA EN SEGURIDAD VIAL. 
 
Para la prueba teórica y práctica TRANSPASAR ha diseñado unos formatos de 
evaluación denominados Pruebas de Conducción PRUEBA PRACTICA DE 
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CONDUCCIÓN ver anexo 13, PRUEBA TEORICA EN SEGURIDAD VIAL, Ver 
anexo 14 el cual permitirá evaluar diferentes aspectos como conocimientos de 
reglas de tránsito, señalización, conocimientos básicos de mecánica y hábitos y 
habilidades en la conducción. El encargado de aplicar estas pruebas debe ser una 
persona competente con permiso de conducción categoría C3, Conocimiento en 
manejo técnico de tracto-camiones. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
Habilidades y Competencias: Se verificará que los conductores cumplan con un 
mínimo de habilidades y competencias, con el objeto de asegurar la idoneidad 
para la labor asignada. Las habilidades a evaluar serán: 
 
 Conocimientos básicos de lectura, escritura y operaciones aritméticas. 
 Habilidades básicas para presentación de reportes sencillos. 
 Habilidades para operar el tipo de vehículo de su competencia. 
 Actitud positiva hacia la Seguridad. 
 
Conocimientos básicos en: 
 
 Primeros auxilios 
 Control de incendios en vehículos. 
 Normas básicas de comportamiento en el tránsito nacional y local. 
 Manejo defensivo. 
 Inspección general de un vehículo. 
 
Condición Especial: Estar libre de infracciones ante los organismos de tránsito 
(previa verificación) o en su defecto contar con un máximo de 2 SMLMV en 
comparendos, para el cual el Aspirante garantizará mediante acuerdo de pago 
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ante el organismo de transito correspondiente su cancelación, y de ser contratado 
deberá remitir los soportes de pago mensual a recursos humanos. 
 
Presentar licencia de conducción en los siguientes términos: 
 
- Para camiones: 
 
 Registrada en el RUNT (Registro Único Nacional de Transito). 
 Con fecha de expedición mayor a un año si la licencia ha sido expedida por 
primera vez. 
 Con categoría C2, con 6 meses de vigencia. 
 En caso de tener comparendos y presentar fecha de vigencia cercana, 
deberá suministrar 
 copia del acuerdo de pago, siempre que el monto total de infracciones no 
supere 2 SMLMV y garantizar su pago antes del vencimiento de la licencia 
de conducción 
 
 PRUEBA TEORICA Y PRACTICA   












Prueba Teórica                                  
(Conocimientos en seguridad vial) 
X X 
Semestral 
Al inicio/final de 
cada capacitación 
Prueba Practica (conocimientos y 
destrezas en conducción) 
X X 
Semestral 
Al inicio/final de 
cada capacitación 





 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE CONDUCTORES 
 
El control de documentación de los conductores está a cargo del departamento de 
recursos humanos de la empresa, esta información esta almacenada en una 
carpeta por conductor, son actualizadas semestralmente y para todos los efectos 
se registra la siguiente información: 
 
 Evaluaciones practicadas a los conductores en cada capacitación. 
 Copia de documento de identidad. 
 Copia de licencia. 
 Copia de comparendos. 
 Hoja de vida. 
 Exámenes médicos practicados. 
 Registro Control de Documentación de conductores (Ver Anexo 9) 
 Registro fotográfico: 
 
El anexo 15 Registro Control de Documentación de conductores, contiene:  
 
 Nombres y Apellidos del conductor 
 Número de identificación  
 Edad  
 Tipo de contrato  
 Años de experiencia en la conducción  
 Inscripción ante el RUNT  
 Tipo de licencia de conducción  
 Vigencia de la licencia de conducción  
 Tipo de vehículo que conduce  
 Reporte de comparendos e histórico de los mismos  
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 Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos  
 Reporte de incidentes - fecha, lugar  
 Reporte de accidentes- fecha, lugar  
 Acciones de seguridad vial realizadas:  
 Exámenes  
 Pruebas  
 Capacitaciones 
 
 POLITICAS DE REGULACION DE LA EMPRESA 
 
1. POLITICAS DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
TRANSPASAR S.A.S. , ha prohibido el uso de alcohol y drogas, con el objetivo de 
fomentar, prevenir, preservar y mejorar  la seguridad de sus empleados y del 
público en general, promoviendo la calidad y estilos de vida,  apoyándose en el 
Decreto ley 1295 de 1994 cap. 10 Art 91 inciso b, Resolución 2400 de 1979 Cap. 3 
Art. 3 inciso f y demás reglamentación, El compromiso de TRANSPASAR S.A.S a 
partir del desarrollo de actividades de control y prevención de riesgos para mitigar 
y prevenir enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y en general todos 
los factores que pueda llegar a afectar la salud física y mental de los trabajadores. 
Todos los empleados y todas las personas que tengan acceso a las oficinas, 
vehículos, o inmuebles de TRANSPASAR S.A.S. los empleados que conduzcan 
vehículos de la compañía propios o alquilados, sin importar que se esté durante o 
después del horario laboral, están también sujetos a esta política. 
Por ningún motivo se permitirá laboral a ningún empleado bajo el efecto de alguna 
sustancia Pisco-Activa o bebidas alcohólicas, Absolutamente nadie puede utilizar 
los vehículos de TRANSPASAR S.A.S., si posee o se encuentra bajo la influencia 
de cualquiera de estas sustancias narcóticas o bajo la influencias de bebidas 
toxicas, durante el desarrollo de su labor  o que pudiese interferir con la capacidad 
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de manejar sin generar riesgo alguno, será debidamente procesado  para una 
suspensión e incluso la terminación inmediata de su contrato laboral. 
Cualquier empleado que tome medicamentos prescritos por el médico y que 
tengan efectos secundarios afectando así el desempeño durante la conducción 
debe reportarlo inmediatamente a la gerencia 
 
2.  POLITICA DE REGULACION DE HORAS DE CONDUCCION Y 
DESCANSO 
 
TRANSPASAR S.A.S. establece y da conocer los siguientes reglamentos 
concernientes a las horas de servicio de los conductores y sus respectivas 
restricciones: 
 No realizar más de 60 horas acumuladas en 7 días consecutivos. Esto 
incluye las horas trabajadas en el cumplimiento de sus funciones. 
 Después de 8 horas de conducción, el empleado deberá descansar 11 
horas consecutivas (sin otras tareas laborales), antes de empezar a 
conducir de nuevo. 
 Realizar pausas activas al inicio, durante y al finalizar su jornada de trabajo. 
 
A continuación, encontrará los tiempos recomendados en la conducción de 
vehículos. Si va a exceder alguno de ellos, notifíquelo a su Supervisor. 
Tiempos recomendados de Trabajo y Manejo de Vehículos 
 Máximo tiempo de trabajo por día 8 horas 
 Máximo tiempo de manejo por día 8 horas  
 Máximo tiempo de manejo continuo 2 horas o 150km 
 Máximo tiempo semanal de manejo 55 horas 
 Mínimo período de descanso diario 11 horas consecutivas  
 Este periodo mínimo de descanso es el que debe existir entre un turno y 
otro. Puede reducirse a 9 horas hasta en 3 ocasiones durante la semana, 
pero deberá ser compensado subsecuentemente.  
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 Mínimo descanso semanal 30 horas consecutivas. 
 
3. POLITICA DE REGULACION DE VELOCIDAD 
 
Los conductores de la compañía no deben exceder el límite de velocidad, 
establecido por las autoridades competentes de acuerdo a la zona y áreas 
especificadas por medio del decreto 015 del 6 de enero de 2011, en vías urbanas 
y municipales el límite de velocidad quedó establecido en máximo 60 kilómetros 
por hora y en vías residenciales y escolares, este límite quedó en no más de 30 
kilómetros por hora, en vías nacionales el límite de velocidad quedo establecido en 
80 Kilómetros, En vías internas como parqueaderos el límite de velocidad es de 10 
km por hora. La gerencia de TRANSPASAR.S.A.S., es responsable de establecer 
los horarios de los recorridos con un día de anticipación, de tal manera que haya 
el tiempo suficiente entre los puntos de recolección y entrega para que los 
vehículos puedan cumplir con este horario sin tener que sobrepasar los límites de 
velocidad.  
Adicionalmente se debe tener muy en cuenta los factores y condiciones de riesgo 
en la vía y sobretodo las condiciones climatológicas para disminuir la velocidad y 
prevenir accidentes de tránsito que generen daños a la integridad física de los 
ciudadanos. 
 
4.  POLITICA DE USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD  
 
Todo empleado de TRANSPASAR S.A.S., o contratista debe hacer uso correcto 
del cinturón de seguridad, antes de mover un vehículo y deberá mantenerse 
correctamente colocado en todo momento. 
 
5.  POLITICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES MOVILES 




TRANSPASAR S.A.S. prohíbe el uso de teléfonos celulares, el uso de radios 
personales (reproductores mp3, mp4, iPod, etc. Incluso si cuenta con dispositivos 
de manos libres), computadores, tabletas y demás equipos electrónicos mientras 
se conduce, está prohibido mientras se esté trabajando en los procesos de cargue 
y descargue, en áreas de vehículos de la empresa, en la vía y en los puntos de 
entrega. 
 
Con la aprobación de la gerencia, pueden usar sus radios personales sin auricular 
en los vehículos de la compañía siempre y cuando cuenten con dispositivos para 
fijarlos adecuadamente; se espera que los empleados de TRANSPASAR S.A.S., 
cumplan con todas las leyes locales concernientes al uso del teléfono celular, 
mientras realicen su trabajo en representación de la compañía, por el contrario los 
trabajadores que sea sean culpados por violaciones de transito que resulten a 
causa del uso indebido de algún dispositivo anteriormente mencionado mientras 
estén operando vehículos o equipos de la compañía, será personalmente 
responsable de estas violaciones. 
 
6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Las especificaciones y requerimientos de uso de elementos de protección 
personal (EPP) en las operaciones de TRANSPASAR S.A.S., son de cumplimiento 
obligatorio para el personal. 
Es responsabilidad del personal que lo utilice, darles un buen uso y mantenimiento 
a los elementos asignados, la siguiente tabla muestra los elementos de protección 








Cuadro 38 Matriz Elementos de protección personal 




Caso de seguridad 
 


















Guantes de carnaza 
 

























resolución 2400 y 2413 
de 1979 
pies Bota de cuero puntera de 
acero  
 
Norma DIN 700 




A. HOJA DE VIDA DE LOS VEHICULOS Y CONTROL DE REGISTROS. 
 
El control de documentación de los conductores está a cargo del coordinador de 
despacho, esta información esta almacenada en una carpeta por vehículo, son 
actualizadas semestralmente y para todos los efectos se archiva la siguiente 
información: 
 
 Fotocopia del SOAT. 
 Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 
 Fotocopia de revisión técnico mecánica y de emisión de gases 
contaminantes.  
 Contrato del seguro todo riesgo. 
 Registro del pago del impuesto vehicular. 
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 Lista de inspección diaria del tracto-camión. 
 Copia facturas y ordenes de reparación de los últimos 18 meses. 
 Copia recibos de abastecimiento de gasolina y peajes. 
 Copia reporte de comparendo hecho al vehículo. 
 Copia reporte de Incidente y accidentes del vehículo. 
 Reporte de velocidad, paradas, número de viajes del GPS 
 
Se crea un registro llamado Hoja de vida de vehículo (Ver anexo 16) donde que 
se recopila la siguiente información: 
 
 Placa del vehículo 
 Placa del tráiler  
 Numero VIN 
 Número del motor 
 Kilometraje a la fecha 
 Especificaciones técnicas del vehículo. 
 Datos del conductor asignado 
 SOAT – fecha de vigencia 
 Seguros – fechas de vigencia  
 Revisión técnico mecánica – fecha de vigencia 
 Revisión de alineación quinta rueda (King pin) 
 Reporte de comparendos 
 Reporte de incidentes – fecha, lugar, área 
 Reporte de hechos de transito – fecha, lugar 
 Plan de mantenimiento preventivo – control de acciones de mantenimiento 
 Sistemas de seguridad activa 




Esta documentación permite tener históricos de los vehículos y trazabilidad de las 
operaciones hechas a la flota, de tal manera que se garantice el cumplimiento del 
plan de mantenimiento. Es revisada mensualmente para tomar las acciones 
correctivas.   
 
B. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El programa de mantenimiento preventivo establece realizar una inspección 
general y cambio de fluidos cada 18000 km de acuerdo al formato establecido por 
TRANSPASAR S.A.S para este fin anexo 17. PROGRAMA MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE VEHÍCULOS. de TRANSPASAR S.A.S son de carga tipo 
remolque, los elementos de seguridad del vehículo son los básicos suministrados 
por el fabricante en cumplimiento a la reglamentación local vigente. 
Basado en la política de mantenimiento de TRANSPASAR S.A.S. es 
responsabilidad del operario del vehículo realizar una inspección diaria pre 
operacional y post operacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento 
del vehículo y notificar cualquier novedad que se pudiera presentar mientras el 
vehículo este siendo utilizado. La información de los problemas críticos detectados 
evidenciados en las listas de chequeo anexo 18. REGISTRO.FORMATO DE 
INSPECCION DEL VEHÍCULO. se utiliza como insumo para el plan de 
mantenimiento con el fin de programar las reparaciones de acuerdo al caso.  
 
En caso que uno de los vehículos requiera ser retirado para mantenimiento, se 
utilizara el vehículo que se encuentra disponible para estos casos específicos. Los 
vehículos serán reemplazados de acuerdo a su edad, costos de mantenimiento, 
disponibilidad de repuestos y valor depreciado para la compañía, estos ítems se 
empiezan a analizar en promedio después de los 7 años de operación. 
 
Todos los registros de mantenimiento son almacenados en físico en una carpeta 
por vehículo en la cual se ubican las facturas y ordenes de reparación de los 
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últimos 18 meses, por otra parte, se realiza almacenamiento en la plataforma 
electrónica de Mantenimiento de TRANSPASAR S.A.S. en donde se mantienen 
todos los registros históricos de los vehículos y trazabilidad de las operaciones 





TRANSPASAR S.A.S. se asegura de realizar e implementar el programa de 
mantenimiento preventivo con seguimiento mensual a los proveedores y 
mecánicos de la compañía. Ver anexo 11. PROCEDIMIENTO. SELECCIÓN Y 
EVALUACION DE PROVEEDORES. 
 
D. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DIARIAS DE LOS VEHICULOS 
 
La empresa dentro de su programa de mantenimiento preventivo establece una 
revisión diaria, realizada por el operador del vehículo, en donde se inspeccionan 
de manera visual todos los componentes del equipo y se reportan al mecánico / 
proveedor según corresponda, esta inspección se realiza antes y después de 
utilizar el vehículo y debe ser firmado por cada conductor. (ver anexo 18). 




A. Vías de acceso a las instalaciones 
 
La instalación tiene dos vías de acceso principales las cuales son la AV el dorado, 
y la Av. Cl. 25, tiene otras dos vías de acceso secundarias las cuales son Cr. 102ª 




Figura 18 Acceso a la instalación principal   
 
Fuente: Google Maps 2015. 
 
Las vías de acceso están pavimentadas y en buen estado, sin embargo, la entrada 
vehicular desde la AV. el dorado es complicada por el alto flujo de tráfico que esta 
obtiene en horas pico. La entrada peatonal más común es desde la AV el dorado 
costado Nor-occidental, se complica este acceso ya que la mayoría de los 
peatones no utilizan el puente peatonal, sino que atraviesan la AV El Dorado 
evadiendo el puente ubicado a pocos metros.  
 
B. Entorno físico donde se opera 
 
Dentro de las áreas administrativas de TRANSPASAR S.A.S , se tienen zonas de 
parqueadero y almacenamiento de mercancías, las cuales están definidas y 
señalizadas. 
 
Dentro de las áreas administrativas de las instalaciones de TRANSPASAR S.A.S., 
se cumple las políticas y normas de señalización y demarcación de áreas, 
senderos peatonales, vehiculares y de almacenamiento de acuerdo a las 
necesidades de nuestra labor y en cumplimiento de la legislación nacional en 
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donde se les da privilegio a los senderos peatonales sobre el vehicular tanto en el 
interior como fuera de la empresa. Ver fotos en el anexo 19 Evidencia 
fotográfica de señalización de rutas internas. 
 
1. Desplazamiento en las zonas peatonales de las 
instalaciones  
 
Dentro de las áreas cercanas a los parqueaderos, y zonas de circulación, Se ha 
tenido en cuenta los elementos a mejorar en los acondicionamientos y la 
Infraestructura de cada uno de ellos, mejorando la señalización horizontal y 
vertical todo en pro de la circulación de los peatones como se ven en las fotos en 
el anexo 19 
 
2. Vías internas de circulación de los vehículos 
 
TRANSPASAR S.A.S.   
 
 demarcarán los accesos peatonales y las zonas peatonales. 
 Se delimitará la velocidad máxima permitida dentro de los parqueaderos. 
 Se analizarán los posibles reductores de velocidad que se requieran y se 
solicitará a la Secretaría de movilidad para su ejecución. 
 
 Parqueaderos internos 
 
TRANSPASAR S.A.S según el plan de seguridad vial, ha definido mejor las zonas 
de parqueo según el tipo de vehículo, ya sea tracto camión o vehículo particular 
como se puede ver en las fotos del anexo…. 
 




La Señalización constituye una de las técnicas de prevención que más 
rendimiento aporta a la empresa, permitiendo identificar los peligros y disminuir los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores de TRANSPASAR S.A.S. 
Comprendiéndose, la Señalización como una técnica que pretende mediante 
estímulos indicativos visuales, condicionando el comportamiento del personal que 
lo recibe frente a los riesgos, peligros o circunstancias que desean ser resaltados 





 Estudios de rutas  
 
TRANSPÁSAR S.A.S. plantea al inicio del año fiscal el procedimiento de 
estructuración de rutas basado en los objetivos estratégicos que se quieren 
cumplir durante el mismo. Adicionalmente se debe tener en cuenta los factores 
internos y/o externos que afectan la operación como las estrategias de 
competencia y con base en lo anterior se hace la distribución de los vehículos, 
teniendo en cuenta la zona, el área geográfica y tipos de ruta, con el objeto de 
detectar, analizar y controlar los riesgos. 
TRANSPASAR S.A.S, en este sentido, llevara a cabo un plan consistente y 
permanente de inspección en ruta en donde se asegurará de que el plan de viaje 
sea preparado por el supervisor con antelación y una copia de este sea llevada 
durante el viaje, en los cuales entraran a verificación los siguientes aspectos: 
 
 Control de velocidad 
 Control de identidad del conductor 
 Equipo de carretera y de emergencias 
 Documentación del vehículo y del viaje 
 Horas de conducción y tiempo restante para llegar al destino 
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 Estado del vehículo 
 
Todo vehículo de TRANSPASAR S.A.S usados para viajes por áreas remotas, se 
deben equipar con agua adicional para el radiador y batería según como lo 
describe el Articulo 30 de la ley 769 de 2002. 
 
La reestructuración de las rutas se realiza con base al estudio vial o ruto grama 
(anexo21) y a los históricos de despacho en puerto teniendo en cuenta los picos 
de volumen variable, en donde el coordinador encargado de los despachos  
informa al centro de control sobre las responsabilidades en la vía y la asignación 
de ruta. Se selecciona el promedio de varios días que representen el mayor 
volumen (total de paradas) durante la semana entre otras. Una vez se hace la 
recolección de todos los datos y se tiene en cuenta el objetivo estratégico, se 
empiezan a pilotear las paradas en el mapa de la respectiva locación, de estas 
paradas se hacen 5 grupos principales: 
 
 Ruta regular 
 Ruta alterna 
 Punto control 
 Huella 
 Reporte telefónico 
 
Después, ingeniería hace algunos cálculos para determinar el máximo de paradas 
permitido por ruta. Al terminar esta fase, con ayuda de los despachadores, 
coordinadores de operación y gerentes, se empieza a trabajar en la definición de 
los limites urbanos teniendo en cuenta el máximo permito de paradas. Todo lo 
referente a este tema se puede visualizar en el anexo 21. RUTOGRAMA. 
 
 




TRANSPASAR S.A.S  de acuerdo a como lo impone la norma técnica colombiana 
NTC ISO 39001 ha realizado un estudio de las rutas de operación donde transitan 
los vehículos de la empresa, desde el punto de vista de seguridad vial, generando 
los rutogramas correspondientes al igual que los procesos de capacitación y 
entrenamiento de personal. Se transmitirá toda la información pertinente que 
mantenga actualizado las novedades frente al SGSV. 
 
 Apoyo tecnológico  
 
Un vez se establece los límites, se socializa con los empleados de TRANSPASAR 
S.A.S., se hace un test antes de la implementación y se  realiza el respectivo 
monitoreo/control con ayuda de la navegación asistida GPS de la empresa  
llamada MiX Telematcs , donde se controla la información  en tiempo real, que 
permite conocer : tiempos de desplazamiento, paradas por hora, la ubicación, 
además de monitorear y controlar los tiempos de descanso y almuerzo, Además 
de medio de comunicación entre la empresa y el conductor para reportar, la 
llegada puntual y el arribo seguro y/o cualquier retraso, accidente, reten, etc., en el 
anexo 22 reporte control GPS  Se da a conocer el reporte control que día a día 
se gestiona en TRANSPASAR S.A.S. 
 
 Políticas de socialización y actualización  
 
TRANSPASAR S.AS. Además de medio de comunicación entre la empresa y el 
conductor para reportar, la llegada puntual y el arribo seguro y/o cualquier retraso, 
accidente, reten, ha establecido mecanismos de socialización e información. 
Preventiva en las respectivas capacitaciones y reuniones del día y ha desplegado 




3.5.2. NUMERAL 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 
 
TRANSPASAR ha diseñado un protocolo en caso de contingencia o accidente de 
tránsito en el servicio de transporte de mercancía ofrecido, La organización 
emplea mecanismo de control y monitoreo apropiados mediante GPS y llamadas 
telefónicas por puntos de información con el fin de garantizar la debida trazabilidad 
del servicio ofrecido, para tal fin verifica el itinerario del vehículo, Se verifica la 
hora del último puesto de control donde se haya reportado el vehículo, se pregunta 
por el estado de la vía, se indaga con los conductores que transitan por el mismo 
corredor vial si lo han visto en ruta. Este procedimiento se puede observar en el 
anexo 23. Procedimiento de emergencia en caso de accidente de tráfico.  
 
3.6. NUMERAL 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
3.6.1. NUMERAL 9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y 
DESEMPEÑO 
 
Se relaciona puntualmente en el Anexo 24 Procedimiento, medición, 
seguimiento y desempeño. 
 
3.6.2. NUMERAL 9.2 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y DE 
OTROS INCIDENTES DE TRÁFICO EN LA VÍA. 
 
Se estableció un procedimiento para registrar, investigar y analizar los accidentes 
de tráfico en la vía el cual consiste en analizar los hechos para poder determinar el 
grupo de causas asociadas que directa o indirectamente intervinieron en el 
accidente/incidente y así priorizar si son significativos/graves y aplicar las medidas 
de prevención y control, para tales efectos se creó el procedimiento para la 
investigación de accidentes e incidentes de tránsito. Ver anexo 25, junto a 
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este procedimiento se registra en el formato Registros accidentes, incidentes o 
infracciones de tránsito, Ver anexo 26 El cual permite dar trazabilidad y analizar 
los accidentes en las reuniones del comité de seguridad vial. 
 
3.6.3. NUMERAL 9.3 AUDITORIA INTERNA 
 
Las auditorías internas se realizan 2 veces al año, Las cuales indican en qué 
grado la organización está cumpliendo con los requisitos de la NTC ISO 39001. 
Conforme a esto se estableció un programa de auditoría interna (anexo 27) en 
donde se tiene en cuenta la siguiente información: 
 
- Cronograma de auditorias. 
 
- Plan de auditorías – listas de verificación. 
 
- Los hallazgos de la auditoria. 
 
- No conformidades, acciones correctivas, preventivas y observaciones (Anexo 
28). 
 
- Reunión de cierre, solicitud de acciones correctivas y de mejora (Una vez 
hecha la auditoria se anexará el registro de la reunión de cierre) 
 
- Seguimiento a la auditoria (se hará después de que se haga la auditoría) 
 


























- solicitud de 
acciones correctivas
- solicitud de 
acciones de mejora
 
Fuente: los autores del proyecto 2016 
 
3.6.4. NUMERAL 9.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
El compromiso de la gerencia de TRANSPASAR S.A.S, se evidencia en la revisión 
que hacen durante todas las reuniones periódicas, asi como también en el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas en cada uno de los niveles, 
estableciendo las pertinencias necesarias en cuanto a los objetivos, programas, el 
alcance y las políticas, de esta manera la gerencia determinara si el PESV es 
coherente con relación a la NTC ISO 39001  y sobre todo al tamaño y naturaleza 
de la organización, estas revisiones también se hacen para encontrar puntos de 
mejora.  .  Se hizo una reunión  con el Auditor interno, encargado del PESV  y el 
representante de gerencia de TRANSPASAR S.A.S donde se hizo revisión de la 
auditoria interna realizada y se propusieron  acciones de mejora, ver anexo 29 
informe de revisión por la dirección. 
 
 





3.7.1. NUMERAL 10.1. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 
 
En TRANSPASAR. S.A.S. después de las respectivas auditorías internas 
desarrolladas y la identificación de las no conformidades, se han generado planes 
de mejora como se puede observar en el anexo 30.  Formato plan de mejora   
en la cual se identificó la acción de la no conformidad y se buscó la oportunidad de 
mejora, los procedimientos a aplicar para que este plan funcione en pro de la 
mejora y así poder medirlos y analizarlos para futuras no conformidades. 
 
3.7.2.  NUMERAL 10.2. MEJORA CONTINUA 
 
TRANSPASAR S.A.S con el propósito de asegurar la mejora continua del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, este continuamente ha de evaluar la idoneidad, 
educación y eficacia lográndolo mediante el uso de las políticas de SV, los 
objetivos y metas de la SV, los resultados de la auditoria, el análisis de los eventos 
a los que se hacen seguimiento, las acciones correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección. 
 
4. ANALISIS ECONOMICO DEL PESV 
 
A continuación se presentan los resultados de una evaluación costo/beneficio que 
conlleva  la implementación del sistema de seguridad vial en TRANSPASAR 
S.A.S, la intervención está compuesta por una serie de medidas que inician con la 
implementación del sistema y que implican el fortalecimiento institucional, con 
acciones de alto impacto y muy bajo costo (Por 4 años entre 2015 y 2018), 
combinada por otro lado, con inversiones en infraestructura segura, vehículos 
seguros, atención a víctimas, capacitación del personal en SV, las inversiones 




Tomamos como ganancias los flujos descontados del beneficio que trae la 
implementación del sistema tales como la reducción del lucro cesante producto de 
la inmovilidad de vehículos por colisión, días de baja de los empleados por 
incapacidad médica, evitamos el costo de los deducibles de las pólizas, pagos de 
honorarios a abogados para comparecer en audiencia. Etc.   
 
4.1. Inversión en la implementación del PESV. 
 
 Se tuvo en cuenta para el análisis de los costos de implementación solo los 
costos iniciales los cuales se describen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 39 Costos de implementacion del SGSV. 










Proceso de revisión 
de documentación, 
visita a instalaciones 




















horas 180  $30.000   $5.400.000  
3 
Capacitación en la 
NTC 39001: 2014, 
para que los 
trabajadores 
reconozcan cual es 
el sistema en el que 
se basó el proyecto 
Auditores unidad 3  $500.000   $1.500.000  




a la certificación del 


















80  $12.000   $960.000  







3  $ 12.000   $36.000  







50  $12.000   $600.000  
 SUBTOTAL   $ 13.336.000  
Improvistos 5%  $ 666.800  
 TOTAL   $ 14.002.800 
 Fuente: Los autores 2015  
 
 
4.1.1. COSTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS, CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL. 
 
En el cuadro () podemos observar los costos que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo del programa de mantenimiento preventivo, los costos de los programas 
de atención ante emergencias y de auditoria del programa están contemplados en 
los gastos generales de la empresa, para los cursos solo se tuvo en cuenta los 
cursos que no están contemplados dentro del SGS-ST de TRANSPASAR S.A.S.  
 







Programa de mantenimiento 
 Preventivo de las tracto-mulas  
 $ 350.000  1  $ 350.000  
Curso en seguridad  $ 2.900.000 1  $ 2.900.000 
Curso manejo defensivo  $ 380.000  1  $ 380.000  
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Curso mejores prácticas en la vía 
para conductores 
 $ 300.000  1  $ 300.000  
Curso mejores prácticas en la vía 
para 
peatones 
 $ 250.000  1  $ 250.000  
Curso el vehículo y su operación  $ 100.000  1  $ 100.000  
Entrenamiento en primeros auxilios 
y  
manejo de emergencias 
 $ 150.000  1  $ 150.000  
Total  $ 4.430.000 
Fuente: Los autores 2015 
 
4.1.2. COSTO DE INVERSIÓN EN EQUIPO DE CARRETERA, PRIMEROS 
AUXILIOS, SEÑALIZACIÓN. 
 
En el cuadro () se presentan los costos de inversión del equipo de carretera, 
botiquín de primeros auxilios, pintura para la demarcación de la zona de parqueo. 
Etc.  
 







Kit de carretera marca volvo  $ 200.000  7  $ 1.400.000  
Botiquín para vehículos 
reglamentario 
 $ 25.000  7  $ 175.000  
Pintura Demarcación  $ 98.900  5  $ 494.500  
Señalización ( Zonas de parqueo)  $ 12.900  3  $ 38.700  
Total  $ 2.108.200  
Fuente: Los autores 2015 
 
4.1.3. COSTO INVERSIÓN RECURSO HUMANO 
 
Los salarios que se tienen en cuenta son  por prestación de servicio por tal razón 







Cuadro 42 Costo del recurso humano 
DESCRIPCION SALARIO/MES CANTIDAD MESES TOTAL 
Encargado SGSV 
 $                     
1.700.000  1 12  $20.400.000  
Auditor del proyecto 
 $                     
4.000.000  1 12  $48.000.000  
Autores del proyecto 
 $                     
1.200.000  2 12  $14.400.000  
Total $82.800.000  
Fuente: los autores 2015. 
 
4.1.4. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
 
Cuadro 43 Flujo de caja del proyecto. 
DESCRIPCION VALOR 
Proceso de revisión de documentación, 
visita a instalaciones de la compañía, 
Auditoria externa, Otorgamiento de 
certificación  
 $4.800.000  
Asesores para estructuración del SGSV  $5.400.000  
Capacitación en la NTC 39001: 2014, para 
que los trabajadores reconozcan cual es el 
sistema en el que se basó el proyecto 
 $1.500.000  
Documentos y papelería destinada a la 
certificación del SGSV (manual de SV, 
procedimientos, procesos, instructivos, 
formatos, entre otros) 
 $1.000.000  
Revisión del sistema  $36.000  
Plan de emergencia  $600.000  
Programa de mantenimiento 
 Preventivo de las tracto-mulas  $350.000 
Curso seguridad vial $2.900.000 
Curso manejo defensivo $380.000 
Cursos mejores prácticas en la vía para  
conductores $300.000 
Cursos mejores prácticas en la vía para 
 peatones $250.000 
Curso el vehículo y su operación $100.000 
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Entrenamiento en primeros auxilios y  
manejo de emergencias $150.000 
Kit de carretera marca volvo $1.400.000 
Botiquín para vehículos reglamentario $175.000 
Pintura Demarcación $494.500 
Señalización (Zonas de parqueo) $38.700 
Encargado SGSV $20.400.000 
Auditor del proyecto $48.000.000 
Autores del proyecto $14.400.000 
Total $102.674.200 
Fuente: Los autores 2015 
 
4.1.5. SANCIONES DE LEY TOMADAS COMO BENEFICIO 
 
A continuacion se presentan las tarifas de comparendos, patios y gruas que la 
empresa puede acarrear por no tener un SGSV que le ayude a controlar la SV 
laboral, estas sanciones se tomaran como ganancias. 
La compañía solo trabaja con tipo de vehiculos pesados, por tal razón solo se 
exponen las tarifas de este tipo de vehiculo. Según tabla de la resolucion 653 de 
2007 en salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) 
 
Cuadro 44 Tarifas patios 2016. 
Tarifas de patios para 2016 VALOR 
TIPO DE VEHICULO DIA 1 Día 2 al 6 Día 7 al 30 
DIA 31 o 
mas 
PESADO  $         81.400   $70.600   $ 32.700   $   3.300  
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 2016 
 
Cuadro 45 Tarifa de grúa para vehículo pesado 
Tarifas de patios y grúas para 2016 
TIPO DE VEHICULO  VALOR  
PESADO  $            236.800  




Suponiendo que el vehiculo se inmoviliza por un dia los costos asociados serian 




Cuadro 46 Costos patios y grúa 
Tarifas de patios y grúas para 2016 




Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 2016 
 
En el sigueinte cuadro se exponen las infracciones y sus valores que tomando el 
ecenario mas desfaborable la empresa podria acarrear. 
 
Cuadro 47 Tabla de autoliquidación de infracciones 2016 
B. CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR  




*Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de 
conducción. 
8 $183.900 
B02 *Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. 8 $183.900 
B03 
*Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de 
tránsito. 
8 $183.900 
B04  *Con placas adulteradas. 8 $183.900 
B05 
*Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por 
autoridad de tránsito. 
8 $183.900 
B07 
No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de 
motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será 
inmovilizado. 
8 $183.900 
B08 No pagar el peaje en los sitios establecidos 8 $183.900 
B11 
Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos 
en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad. 
8 $183.900 
B13 
No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, 
procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones 
públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por 




B14 Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto este Código. 8 $183.900 
B19 
Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas 
prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo 
establecido en las normas correspondientes. 
8 $183.900 
B20 
Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente 
corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones 
fijadas por el Ministerio de Transporte 
8 $183.900 
B21 
Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en 
quebradas, etc. 
8  $183.900  
B23 
Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a 
volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos 
por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar 
pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte 
delantera de los vehículos mientras esté en movimiento. 
8  $  183.900  
C. CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR  
C01 
Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual 
dará lugar a la inmovilización del vehículo 
15 $344.700 
C02 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 15 $344.700 
C03 
Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo 




Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o 
sin colocar a la distancia señalada por este Código, las señales 
de peligro reglamentarias. 
15 $344.700 
C05 
No reducir la velocidad según lo indicado por este Código, 
cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de 
funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando 
transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros. 
15 $344.700 
C06 




Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante 
señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de 
giro o de cambio de carril. 
15 $344.700 
C08 
Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los 
elementos determinados en éste Código 
15 $344.700 
C09 
No respetar las señales de detención en el cruce de una línea 
férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de 
protección y seguridad de ella. 
15 $344.700 




No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en 
este Código o en la reglamentación correspondiente 
15 $344.700 
C12 




*Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la 
autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. 
15 $344.700 
C15 
Conducir un vehículo particular o de servicio público, 
excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o 
tarjeta de operación. 
15 $344.700 
C21 
No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las 
cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta 
tanto se remedie la situación. 
15 $344.700 
C22 
*Transportar carga de dimensiones superiores a las 
autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el 




Transitar cuando hubiere más de un carril, por el carril 




Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril 
izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril 
15 $344.700 
C27 
Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la 
visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o 
impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o 
seguridad. Además, el vehículo será inmovilizado 
15 $344.700 
C29 




*No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal 
establecido o cuando el vehículo no se encuentre en 
adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones 
contaminantes, aun cuando porte los certificados 
correspondientes. Además, el vehículo será inmovilizado 
15 $344.700 
C36 
*Transportar carga en contenedores sin los dispositivos 
especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado. 
15 $344.700 
C38 
Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados 
en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos 
son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que 
permitan tener las manos libres 
15  $344.700  
D. CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DE VEHICULO AUTOMOTOR  
D02 
*Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, 
el vehículo será inmovilizado. 




*Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos 
de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas 
dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este 
código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le 
funcionen dos (2) o más de estas luces. 
30  $689.500  
D12 
*Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se 
destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene 
licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por 
primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez 
veinte días y por tercera vez cuarenta días. 
30  $689.500  
D13 
En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el 
vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser 
transbordado 
30  $689.500  
D14 
*Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización 
inmediata de los vehículos que usen para su movilización 
combustibles no regulados como gas propano u otros que 
pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones 
30  $689.500  
E. CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DE VEHICULO AUTOMOTOR 
F 
*ANTERIOR E03. Conducir en estado de embriaguez, o bajo 
los efectos de sustancias alucinógenas, se entenderá lo 
establecido en el atículo 152 de este Código. Si se trata de 
conductor de vehículos de servicio público, de transporte 
escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria y el 
período de suspensión de la licencia se duplicará. En todos los 
casos de embriaguez, el vehículo será inmovilizado y el estado 
de embriaguez o alcoholemia se determinará mediante una 
prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el 






 $2.068.362  
TOTAL $ 16.018.562    
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 2016 
 
A continuacion se expone el costo en el que incurre la empresa por el 
Incumplimiento del PESV. 
 
 según la ley 336 de 1996, articulo 46 ¨Con base en la graduación que se 
establece en el presente artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios 
mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción 




 Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación; 
 En caso de suspensión o alteración parcial del servicio; 
 En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le 
haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad 
solicitante¨14 
 
Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en 
cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada modo de transporte. 
Transporte terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales 
vigentes (SMMV) 
 
 Incumplimiento con el desarrollo del PESV (de $689,455 a $482,618,500) 
Tomamos un escenario optimista en el cual solo aplicarían una sanción de 10 
salarios mínimos es decir una multa de $6.894.550  
 
4.1.6. COSTOS DE LUCRO CESANTE DE VEHÍCULO POR VOLCAMIENTO, 
INCAPACIDAD MÉDICA DEL EMPLEADO Y COSTO DE MERCANCÍA 
PÉRDIDA.  
 
Según información remitida por los directivos de TRANSPASAR S.A.S  Tuvieron 
un accidente de tránsito en el cual se vio involucrado un tracto-camión de la 
empresa, generando un lucro cesante y días de baja por incapacidad medica por 
valor de $16,000,000, sumándole la pérdida total por daño en la mercancía 
transportada por valor de $50.000.000 
 
4.1.7. COSTOS POR HONORARIOS DE ABOGADOS: 
 
                                            
14
 Ley 769 de 2002 capitulo II, SANCIONES POR INCUMPLIMINETO DE LAS NORMAS DE 
TRANSITO, Articulo 130. GRADUALIDAD 
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Según información emitida por los directivos de la empresa El abogado contratado 
por TRANSPASAR S.A.S  para compadecer ante las audiencias tuvo un costo de 
$20.000.000 aproximadamente. Por intervenir en todo el caso.  
 
En el cuadro (47) se resumen los costos en los cuales la empresa incurriría si no 
se aplica el SGSV, se toman como beneficio/Ganancias de la implementación del 
sistema. 
Cuadro 48 Costo de Sanciones y Accidentes tomadas como beneficios 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Infracciones de tránsito, patios y grúa $16.336.762 
Incumplimiento del PESV $6.894.550 
Mercancías perdidas por daño $50.000.000 
Lucro cesante e incapacidad medica $16.000.000 
Honorarios Abogado $20.000.000 
Fuente: Los autores 2016 
En el sigueinte cuadro se proyectan las sanciones y accidentes tomadas como 
beneficio/ganancia, teniendo en cuenta un incremento del 7,98% según el calculo 
del IPC para colombia emitido por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE) 
Cuadro 49 Ahorro por la implementación del SGSV 
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
Infracciones de 
transito $16.336.762 $17.640.436 $19.048.142,37 $20.568.184,13 $22.209.525,22 
Incumplimiento del 
PESV $6.894.550 $7.444.735 $8.038.824,95 $8.680.323,18 $9.373.012,97 
Mercancías perdidas 
por daño $50.000.000 $53.990.000 $58.298.402,00 $62.950.614,48 $67.974.073,52 
Lucro cesante e 
incapacidad medica $16.000.000 $17.276.800 $18.655.488,64 $20.144.196,63 $21.751.703,52 
Honorarios de 
abogado $20.000.000 $21.596.000 $23.319.360,80 $25.180.245,79 $27.189.629,41 
TOTAL $109.231.312 $117.947.971 $127.360.219 $137.523.564 $148.497.945 




4.1.8. COSTO DE MANTENER EL PESV 
Los gastos anuales por mantener el SGSV se relacionan a continuacion: 
 
Los salarios que se tienen en cuenta son por prestación de servicio por tal razón 
no se aplica el porcentaje de carga prestacional. 
 
Cuadro 50 Costo del recurso humano. 
DESCRIPCION SALARIO/MES CANTIDAD MESES TOTAL 
Encargado SGSV  $1.700.000  1 12  $20.400.000  
Auditor del proyecto  $ 4.000.000  1 12  $48.000.000  
Autores del proyecto  $ 1.200.000  2 12  $14.400.000  
Total $82.800.000  
Fuente: los autores 2015. 
 
Se proyecta este valor de acuerdo al incremento del IPC proyectado del 7,98%, 
obteniendo la siguiente informacion. 
 
Cuadro 51 Proyeccion del costo de mantenimiento del SGSV. 
AÑO  1 2 3 4 5 
COSTO  $82.800.000 $89.407.440 $96.542.154 $104.246.218 $112.565.066 
Fuente: los autores 2015. 
 
4.1.9. FLUJO DE EFECTIVO NETO: 
 
Con los ingresos y egresos del proyecto que tiene una vida util de 5 años se 
calcula el flujo de efectivo neto el cual se calcula Ingresos – Egresos. Como se 







Cuadro 52 Flujo de Efectivo Neto 




0   $102.674.200 $-102.674.200 
1 $109.231.312 $82.800.000 $26.431.312 
2 $117.947.971 $89.407.440 $28.540.531 
3 $127.360.218,76 $96.542.154 $30.818.065 
4 $137.523.564,22 $104.246.218 $33.277.347 
5 $148.497.944,64 $112.565.066 $35.932.879 
Fuente: Los autores 2016 
 
Para calcular el VAN utilizamos una tasa de interes del 10%. 
 
Cuadro 53 Indicadores Financieros 
INDICADORES FINANCIEROS  
VALOR ACTUAL NETO VAN $13.135.916 
TASA INTERNA DE 
RETORNO TIR 15% 
Fuente: Los autores 2016 
 
Al analizar la informacion obtenida, la VAN positiva le da la tranquilidad a la 
empresa de invertir en la implementacion del proyecto, al disminuir el riesgo de 
accidentes de transito, adicionalmente se espera obtener un mayor numero de 





















 Con el desarrollo del diagnóstico según la NTC-ISO 39001, se pudo 
evidenciar un cumplimiento de tan solo un 18% con respecto a los 
requisitos de la norma, los cuales se expusieron en el diagnóstico inicial por 
los gestores de proyecto, en el cual se expone que la organización no 
implementa, divulga o mantiene un SGSV. 
 
 Con respecto al análisis de movilidad se pudo establecer los procesos que 
más impacta la seguridad vial en TRANSPASAR S.A.S. con ayuda de las 
encuestas aplicadas a los empleados se logró el levantamiento de 
información confiable para ser analizada de tal manera que brindara 
resultados óptimos. 
 
 Con el compromiso de la alta dirección y la ayuda de los gestores del 
proyecto, se logró establecer las partes interesadas del SGSV, se designó 
un responsable y un comité de seguridad vial, trabajando en conjunto se 
logró establecer una política de SV adecuada al propósito de la 
organización y se establecieron objetivos medibles y adecuados al 
propósito del sistema de gestión, de tal manera que al medir y evaluar estos 
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objetivos proporcionaran un marco de referencia para tomar acciones de 
mejora y del tal forma proporcionar un mejoramiento continuo del sistema. 
 
 A partir de los objetivos de seguridad vial y la política se logró planificar las 
acciones en los cinco pilares de la seguridad vial, de esta forma se pudo 
operar el sistema con un debido control operacional que permitió el éxito de 
las acciones planificadas. 
 
 El análisis costo/beneficio permitió establecer la viabilidad del proyecto en 
cuanto a recursos físicos, tecnológicos y financieros, ya que los indicadores 
financieros son positivos. 
RECOMENDACIONES 
 
 Implementar y mantener el SGSV, comunicando a los empleados la 
importancia del sistema y los requisitos de la norma. 
 
 Difundir a todo el personal los procedimientos, formatos y programas 
diseñados en el SGSV, de igual forma garantizar que toda la información se 
encuentre disponible con fácil acceso y actualizada para los empleados. 
 
 Capacitar a los responsables del proyecto para que se enfoquen en 
mantener el sistema de gestión y no se convierta solo en la mal llamada 
guerra del papel. 
 
 Cumplir con las auditorías internas a intervalos planificados, que permita la 
evaluación del sistema y las acciones correctivas y preventivas, para lograr 




 Promover actividades que estimulen la participación de todo el personal en 
el SGSV. 
 
 Contratar un auditor externo que evalué el cumplimento de los requisitos de 
la norma, de tal forma que asegure la consulta externa como lo exige el 
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